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El palacio de Eynard en Ginebra, ocasionalmente ocupado por 
ja Liga de las Naciones. 
A s u n t o s d e l d í a 
E L G0BIEBN0 DE WASHINGTON 
SIN NOTICIAS CONCRETAS . 
Washington, Agosto 19. 
E l Gobierno de Washington no te-
nía noticias esta mañana de los do* 
oficiales aviadores americanos qne 
fueron secnestrados por bandidos me-
jlcanos, y por cuyo rescate se exi-
gieron quince mil pesos. Los funde» 
narios del Gobierno no han hecho 
otras manifestaciones despuéj^de l i s 
hechas por el Secretario de la Gue-
rra Baker, que ofreció hacer algunas 
declaraciones tan pronto como fue-
ra prudente hacerlas. De que ya s© 
ha acordado alyo, y que se hará tan 
pronto se hallen en libertad los ofi-
ciales secuestrados, no cabe duda en 
vista de las actividades qne se notan 
en las dependencias del Departamen-
to de la Guerra. 
Se espera la contestación del Qo. 
blerno de Carranza a la nota enriada 
ayer por el Departamento de Estado 
pidiendo ^inmedí. Ita y adecuada medi-
da'* para obtener la libertad de h» 
oficiales americanos. Del resultado de 
lo que hq^H Carranza dependen las 
futuras relaciones entre Méjico y los 
Estados Unidos. 
CONTRIBUCION A LOS BANCOS 
Buenos Aires. Agosto 18. 
E n la Cámara de Diputados se pre-
sentó nn proyecto de ley imponiendo 
contribución a los Bancos extranje-
ros, de yeinte por ciento sobre las nu-
lidades líquidas, exceptuando aquellos 
bancos de países qne permiten a las 
sucursales de los Bancos argentinos 
depositar sus fondos. 
UNO D E LOS AVIADORES S E C U E S -
TRADOS PASO L A FRONTERA EN 
L I B E R T A D 
Harfa, Tejas, Agosto 19. 
E l Teniente H . G, Peterson, uno de 
los aviadores americanos secuestrado 
por bandidos mejicanos y por cuyo 
(Pasa a la pdgina 6, columna 3) 
El Gobierno de Washington acá- j 
ba de autorizar el pago de los ¡ 
quince mil pesos reclamados por 
los bandidos que secuestraron en 
Méjico a dos aviadores de los Es-
tados Unidos. 
Esto no resuelve el conflicto, si-
no que más bien lo agrava. Tam-
poco lo hubiese resuelto el Go-
bierno del general Carranza de ha-
berse anticipado al de Mr. Wilson 
en lo de satisfacer las exigencias 
de los secuestradores; pero lo hu-
biera atenuado, por lo menos en 
lo que toca a las consecuencias 
inmediatas. 
Ahora hay de por medio un 
nuevo secuestro, también de ciu-
dadano de los Estados Unidos, 
v Autorizará asimismo el Gabinete 
de Washington el pago del resca-
te, no tratándose esta vez de mi-
litar ni de funcionario al servicio 
de su país? En todo caso es un 
nuevo agravio que determinará 
una nueva reclamación e influirá 
poderosamente en las determina-
ciones del gobierno de los Esta-
dos Unidos, si no para modificar-
las, para apresurarlas. 
9& 
Este asunto ha relegado apa-
rentemente a segundo término el 
¡ P O B R E S 
V f E I E C i r O S / 
(POR EVA CANEL) 
Acabo de leer una noticia que mo 
íujlere deducviones aterradoras. 
Léase: 
"Montevideo, Agosto 13.—Se ha 
PrcBiLtado un proyecto le ley an+e 
Cámara de Diputados disponiendo 
*|ue todo extranjero que tenga más 
^ 60 años de edad, y que haya v lv i -
0̂ quince o más en el Uruguay pue-
116 recibir con solo solicitarlo un pa-
^Je gratis para regresar a su país 
y además 60 pesos oro, 
¿Q>:¿ íes parece a mis lectores? 
Cad-i cual ha de apreciarla según 
^ estado físico y moral, en el mo-
inentn de leerla Loo hombres sanos, 
bustos y expulsabies, d i r án : "esos 
mis felices que nosotros. Bien 
•^Pedidos 7 cincuenta y cinco pesos 
de plus. 
Los enfermos, agotados, vencido-, 
J|Ue l"uscan recomendaciones para r 
6 lar beneficencias regionales al 
.onsuiado, mendingando pasaje, ux-
^^a rán : "ese es un gobierno al-
^Usta", palabra sonora y vacía. Los 
(Pa ''"a a la página 4, columna 5) 
de la ratificación del tratado de 
paz por el Senado Federal y qui-
zás influya en el ánimo de los se-
nadores para liquidar de una vez 
el problema de la guerra; el de 
la guerra europea, se entiende. Así 
se entraría en el otro problema 
—el mejicano—con las manos más 
expeditas y con el espíritu más 
libre de preocupaciones. 
Si es así, el conflicto con Mé-
jico, o más exactamente con el Go-
bierno de Carranza, habrá venido a 
tiempo para facilitar la labor y 
los empeños del Presidente Wil-
son. 
Se conoce el punto de vista, en 
cuanto al tratado de paz, de la 
mayoría del Senado de Washing-
ton. No es que le parezcan excesi-
vas, por lo duras, las condiciones 
impuestas a Alemania; es que es-
tima que el pacto de la Sociedad 
de las Naciones impone deberes 
demasiado estrechos a los Estados 
Unidos. El artículo 10 del pacto 
es el que encuentra mayor oposi-
ción en el Senado. Recuérdese que 
por ese artículo los Estados par-
ticipantes "se comprometen a res-
petar y mantener contra toda agre-
sión exterior la integridad terri-
torial y la independencia política 
presente de todos los miembros de 
la Sociedad," y que "en caso de 
agresión, de amenaza o de peligro 
de agresión, el Consejo—de la 
Sociedad de las Naciones—deter-
minará acerca de los medios de 
asegurar el cumplimiento de esta 
obligación." 
Un compromiso de esta natura-
leza parece al Senado de Was-
hington, o a su mayoría, demasia-
do general. Los senadores opo-
nentes no se recatan para decir 
que no se debe contar con los Es-
tados Unidos para salvar la Checo-
Eslovaquia de una agresión, o pa-
ra combatir en provecho de Ingla-
terra contra el Afghanistan. 
Ahora que surge la dificultavl 
mejicana es posible, más bien es 
probable, que se busque por el Se-
nado y por el Presidente términos 
de arreglo y que del concierto sur-
i'a, al fin, la ratificación, sin en-
miendas del tratado de paz. 
E H O W E N A I E A D . N I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantaren 
memoria del Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $30.027.50. 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. * 
p, d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble Idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donativos 
Recaudado entre los empleados de la 
Redacción, Administración y Ta-
lleres del DIARIO D E L A 
MARINA 
José Molina . . . 
Rogelio Faíña . . 
Ivo Rico . . . . . 
Gaspar Pallás . . . 
Ralael Avila • . . . 
Juan Jánregul . • 
Gaspar Oc^tellá . . 
Lorenzo Bravo . . 
Edgardo Rodríguez 
Manuel Medina . . 
David Aizccrbe . 
José Pallás . . , 
Ignacio Berard . 
Manuel Aizcorbe 
Francisco Cepeda 
Ricardo Mis . . 
Arsenio Sevilla . 
Carlos Bravo . . 
Oscar Herrera . 
José Ferrer . , 
Suma anterior . . . . 
Joaquín Pina 
Lucio S. Solís 
Joaquín Gil del Real . . . 
Lorenzo Frau Marsal . . . 
Tiburcio P. Cas tañeda . 
León Ichaso . . . . . . 
Enrique Fontanills . . . 
José M. Herrero . . . . . 
Ramón Armada Teijeiro . 
Teófilo Pérez 
José A. Fernández . . . 
Femando Rivero . . . . 
Antonio Suárez 
Benito Fa íña 
Jcyé López Goldarás . . 
Celestino Alvarez . . . . 
Ramón L. Oliveros . . . 
Antonio J. de Arazoza . . 
Carlos Martí 
José Carballeira . . . . 
Pedro Giralt 
Manuel L. Linares . . . . 
José M, Garrido . . 
Querido Moheno . . . . 
É d m r d o Quiñones . . . . 
Ramón de Armas . . . . 
Carlos Ciaño 
Enrique Coll 




José Tur . 
Gabriel Blanco . . . . 
Julio C. Rodríguez . . . 
Adolfo Alonso . . . . . 
José González de la P e ñ a 
Francisco J Pérez . . . 
TJlises Gómez Alfau . • . 
Octavio Dobal 
Ricardo A. Casado . . . 
Ramón S. Mendoza . . . 
Srta. Maiía Beoto . . . . 
Srta. Hortensia Linares . 
Srta. Delflra García R i -
vero • • 
Eustaquio C. Orbón . . 
José González . . . 
Carlos Travieso,. . . . 
José B. Gutiérrez . , . 
Luis R. Cepeda . . . . 
Eduardo A. Zaldarriaga 
F. de la Cruz . . • . 
Higlnio García 
























































Alejandro Cañas . . 
Tomás Medíavilla . . 
Arturo de Armas . . 
José Curbelo . . . 
Daniel Campo . . -
Rogelio González . . . 
Celso Peruyera . . 
Francisco Jiménez • . 
Felipe Sánchez . . . 
Anronlo Menéndez . • 
Dtego Gallndo . . 
Carlos Mannel Pagos 
José Jiménez . . . 
Gabriel Alvarez . . 
Manuel Pérez . . 
Gulllarmo Helgadas . 
Servando García . . 
Mfinnel Torres . . 
Antonio Jiménez . . 
Fidel Domínguez . 
Manuel Gavo . . . . 
Víctor Feircer . . 
Manuel Mata . . . . 
José Medina . . . . 
Agusftíín F m n á n d t í . 
Eduardo Cárdenas . 
Felipe Zarza . . . . 
Juan T. Fiera . . . . 
Antonio Valdés . . . 
José Villares . . . 
José Puentes . . . 
Manupl de la Torre 
Juan Noda . . . . 
Nemesio Rodríguez . 
José E del Cristo . 
Vicente Vellón . . . 
Antonio Valcárcel . , 
Pablo Vidal . . . . 
Antonio Llerandi . . 
Jesús Borrón . . . 
Aniceto Valdés . . . 
Leonardo Rivas . • 
Manuel Menéndez . , 
José T. Vaidés . . . 
Benighio Fernández 
Rafael Pascual . . . 
Pedro Pascual . . . 
Carlos Pijuán . . . , 
Félix González . . 
Fernando Delgado . 
Antonio Orchó . . . 
Carlos Orché . . . 
Juan Santyia . • . 
José Huergo , . . 










































































HAnnis A tvriNa, waah. 
$30.027.50 
£1 "MayAover," yacht de b s presidentes de los Estado .Unidos. 
" l l » - M I . .. - I — . . . • I — _ I! • . — _ I . » . , — • | ,1» m 
N o t a s d e l P u e r t o 
DOS VIVEROS CUBANOS D E T E N I D O S EN LOS ESTADOS UNIDOS 
POR INFRACCION D E L A * L E T »ECA»V-LOS QUE L L E G A R O N Y 
LOS QUE EMBARCARON. — D E g APARICION D E UN MENOR.—RO-
DO D E UNA RUEDA D E AUTO •rOVÍT CON SU GOMi 
Dícese que en un puerto de la Fio- i Martincz, José R. Florite, Ferm'n 
r:da es tán detenidos los viveros cu-
banos "Isabel" de la matr ícu la de 
Matanzas, y *'San José" , de la matri-
cula de la Habana y propiedad ¿ei 
tíofior Raúl Medíavilla. 
La detención obedece, según se 
aregura, a que ambos barcos cubanos 
estaban en aguns jurisdicionales am3-
ricanaó dedicados a la pesca; pero 
el CoTnandante del cañonero que los 
capturó los acusa además de haber-
Oabalero, Enrique F. González, Cesá-
rio R Valdés. T. A. García, Franci i -
oo S. Lánchez, Felina Alvarez, C. Rc-
dríguei Franchico Guin y familia, Jo i 
Alonso. F. González, Juan Arlus, 
Loo Alfredo Villageliú, Isidoro P^r-
domo, J. L. Morris y familia, Jo?é 
Rocha y familia, José Martínez y 
otros. 
E L CHALMETTE 
Procedente de New Orleansi ha lle-^s ocupado bebidas alcohólicas a , 
^.ordo que vendían a varios indlvi- l ! ^ a . j L ^ ^ ^ ! ^ 0 ^ ? ] I n Í 0 ! f c í 
d ios que fueron de tierra, con n -
fracc'^n de la "I*,y Seca". 
Con este motivo las empresas y las 
autoridades de marina van a proef-
Oer con mucha energía contra todo 
embarque de bebidas alcóholicas a 
bordo de los b.?rcos pesqueros, y só.o 
se permit i rá la que ha de consumirse 
a bordo por l i s tripulantes, excliu-i-
vameni e. 
E L " M I A M I " 
De Key We&t na llegado el vapor 
americano "Miami ' ' que trajo carga 
¿enera 1 y 118 pasajeros entre e l l is 
los setores Blas García, José Mo"o 
no. Manuel Gurcia, Juan Fernánde7 
de Cactro, Arturo Henriquez, Feiipa 
que trajo carga general y 2Z pasajeros 
entre ellos los señores Roberto y Jo-
sé Symington, Pascual Carlos, señora 
F. G. Barbcr, L . Longest y sonora. 
También ha llegado en estf evapor 
el Cónsul General de México en la 
Habana señor Enrique González, que 
(F^sa a la página 4. columna 4) 
R e n u n c i a a c e p -
t a d a y a s c e n s o 
Para cubrir la vacante de Jefe de 
la sección de Examen y Liquidación 
de las auentas de los Gastos de la 
República, en la Intervención General 
del Estado, ocurrida por renuncia del 
señor Eduardo Durruty, ha sido nscen-
dido el señor Juan Castro v Plaus, 
quien disfrutará el haber anual de 
$3.000. 
4 U l t i m a H o r a 
S u s p e n s i ó n d e l 
s e g u n d o t e t e 
d e l P r e s i d i o 
El Jefo del Presidio, ha suspendido 
de empleo y sueldo al segundo jefe 
señor Rafael García Parra, por faltas 
en el cumplimiento de su cargo, ha-
biéndose designado por la Secre tar ía 
de Gobernación para instruir el opor-
tuno expediente al Jefe de Sección se-
ñ o r Manuel García Mariño y como se-
cretario al empleado señor Hatuey 
Delgado. 
I V ü e v o V I c e c o i T -
s u l i n g l é s 
L a H u e l g a 
d e r a m p a 
(Por el cable.) 
En la Secretaraá de ¡Estado ¡je han 
recibido noticias de que en el vapor 
"San Jacinto," l legará mañana a este 
puerto Mr. C. A. Edmond, Vice Cón-
sul adscrito a la Legación Bri tánica 
FLOTA MAXIM ALISTA ECHADA A i e^ Cuba-
PIQUE. 
Helsincrfors, atrosto TÍ) 
E l acorazado "Andrea Pervosvan.'* 
el crucero de combate "PetroJavlovsk** 
un transporte y un g-uarda oosfa de 
los maxJmalistas, dícese, fueran hun-
didos el domingo en el Golfo de Fin . 
landia. 
L a noticia añade que la flota brítá-, Tampa, Florida agosto 18. 
nica perdió tres botes motores y que; DIARIO DE LA MARINA Habana.; 
murieron ocho oíiciales y tres marine- 1 La asamblea acordó someter al re-
ros Ingleses. feréndum el 15 por ciento de aumento! 
i — ! propuesto por los industriales tab"-' 
S E HAN ROTO L A S HOSTILIDADES queros, después de solucionar las p -
E N T R E ALEMANES Y POLACOS, i tkvones de los dependientes, despali-
Tarsovla, agosto 10. i Uadoras y anilladoras. 
Ayer por la mañana se rompieron | Acista. 
las hostilidades entre alemanes y po-
lacos, al sudeste de la frontera sile-
siana. Los alemanes repentinamente 
atacaron las lint-as polacas empanda 
J dos aldeas más allá de J i línea, de de-
mnrcaclón alemana. 
I n d u l t o 
Por decreto presidencial ha sido ta* 
., ,, • , du tado parcialmente el penado mili-
Mr Hooyer, Presidente de la erg?-! tar Lutgardo Pedroso y G ó r e . con. 
nlznción abada de auxilio, ha ordena-1 mutándole la pena de catón e'afkm 
do a los oficiales' del ejercito amenen. ! ocho meses y un día de reclus.ón t e i í 
no que cooperen y se esfuercen para pora 1, por la de reis años d ' n r iS ta 
qne cesen las hesti.Mdades en.Te pola- , correccional cen las accesoria d " ^ 
1 eos y alemanes. | p m ^ n leshonrora del Ejercito 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SI) RATIFICACION 
XLVII 
REMANIA PAGARA LA "REPARACION" NO POR SU MONTO. SINO HASTA DONDE LA NACION 
ALCANCE. 
EL PAGO OUE HAGA POR ESE CONCEPTO NO LLEGARA A 30.000 MILLONES DE PESOS R E -
PARTIDOS EN TañOS E INGLATERRA GASTO EN LA GUERRA, 200.000 MILLONES DE PESOb 
quedado flotando en la opinión 
AlanT1111̂ 0 la injusta creencia que a 
fcar ™Ía 8e la ha tratad0 de esquil-
de i,, -1 Tratado de Paz en teneflcin 
Wse A!iaios> basta el punt.j de ha-
t̂na ,Salta<i(:>.' Dara lograrlo, por en-
^eirirtlr las Catorc« bases di- Paz del 
de * "̂a11 Nación no ya la certeza 
íeau5?0nPrse de sus esfuerzos para 
^ota el PaS0' sino ni siquiera la re 
íei p ^P^ranza de la reconstrucción 
Uo s» i?03 ProP0nemos demos rnr qa« 
^ania i exigido con "ueldal a Ale-
PUeda / P9R0 dG cantidadej que no 
la ¿ l ^ s e m b o l s a r y que le impidan 
^ ^ t e n c i a con otras Naciones y 
hasta la propia vida. . 
Ahí está su actual Ministro de Ha-
donda Mathias Erzborger que publl- . 
có en Berlín el miórcoles 13 del co-1 
rriente la siguiente Nota quo a los 
pesimistas, que creen a Alemania 
muerta ha debido parecerles arrebo-; 
les de rosicler, sueños de regenera-
ctdn inmediata. 
Dice esa Nota del Vice Pr?sidente 
del Estado y Ministro de Facunda que 
leyó el día 12 ante la Asamblea Na-; 
cional de Weimar: "La Nación ale-
mana ha de levantar 35,000 millones 
de marees por medio de impuestos. 
Bajo el Tratado de Paz hemos con-
traído gravosas condiciones que he-
mos de cumplir con ánimo honrado; 
pero además hemo? do crear ana flo-
ta mercante, y abolir el sistema de 
papel moneda para nuestras trangac 
ciones. En cuanto al empl-*o de la 
mano de obra alemana, de los obreros 
alemanes para la reparación de la 
destrucción de FratiQja, ese es el úni-
co medio de reparación.' ' Qu^re de-
cir Erzberger que en vez de desembol-
sar Alemania miles de milTonea en 
pago de esas obras de reconsirucción 
de propiedades destruidas, sus pro-
pios hijos, los obreros alemanes, ha-
rán la reconstrucción de Francia y 
de Bélgica, recibiendo el pago de su 
trabajo manual y volviendo a Alema-
(Prsa a la página 4, columna 2) 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
HASTA QUE SE CONGELE E L 1N 
FIERNO 
La huelga del personal de tranvías, 
en Xew York, seguramente que habrá 
causado más espanto en los poderes 
públicos que cuando se traitaba de una 
ofensiva alemana en el frente de com-
bate. 
Holgar los tranviarios es condena r 
I a cinco millones de almas a peatón 
perpetuo. Conflicto es, y g r and í , cuan-
do se trata de un asunto semejante en 
la Habana, por ejemplo; pero en New 
i York, donde se necesita día y medio 
j para ir a pie desde el Bror.x hasta 
| Wall Street, (y eso el que llegue) el 
, conflicto rebasa los límites de todo 
aumentativo para incurir en lo ab^ur-
i do. 
No obstante, es más perjudicial una 
huelga en la Habana que en New 
York, si exceptuamos el elemento qne 
trabaj aen Bancos y oficinas. Allí hay 
(Para a la página 6, columna 1) 
L a s F i e s t a s i n a u g u r a l e s d e l B a n c o E s p a ñ o l d e 
l a I s l a d e C u b a , S u c u r s a l e n G u a y o s 
E L RECIBIMIENTO A LOS DELEGADOS DEL PRESIDENTE DEL PANCO SEÑORES PIJMARIFPA v 
R U B I O - O B S E Q U I O DE CHAMPAGNE Y MUSICA EN E L NUEVO EDIFICIO DHL RANrn na 
MIENTO DE 1AS BANDERAS D E CUBA Y ESPANA.-DISCURSO INAUGURAL DEL SR n 1AN r o n ' 
M A R I E G A . — E L ESPLENDIDO BANQUETE.—DOS HERMOSISIMOS DISCURSOS DE PUMARíPr a v 
PASTOR D E L R I O . - O V A C I O N E S DELIRANTES Y JUBILO INDESCRIPTIBLE — W I T A S A I áf^Qn 
CIEDADES COLONIA ESPAÑOLA Y LA A L B O R A D A . — E L NUEVO EDIFICIO DEL BANfn n ah" 
MINISTRADOR SR. LUIS ALFREDO R O J . A S . - L O S EMPLEADOS L E I V A L E A L Y N A V A R P n 
NUESTROS MAS CORDIALES V 0 1 0 S ' N A V A R R O . -
E L RECIBIMIENTO A LOS SRES. PU 
MARIEGA Y RUBIO 
Como estaban anunciadas se celebra 
ron con grandís imo j íb i io y con explo-
siones de general alegría, las fiestas 
que había preparado, con gran entu-
siasmo el joven Administrador de la 
Sucursal del Banco Español de Gua-
yos, señor Luís Alfredo Rojas 
Todos los n ñ n e r c « del programa 
íae ren cumplidos con religiosa exac 
titurl, y a todos acudió el pueblo, eu 
¡número inmenso, contento y regocija-
do por contar con una nueva institu-
cif n que abro más amplios horizontes 
a nuestro comercio, a nuestra finan 
za y al pueblo en general. 
E l recibimiento a los señores Rai 
mundo Rubio y Juan G . Pumariega, 
Insrector General y Delegado de la 
Presidencia, revistió verdadera impor-
tancia, acudiendo representación do 
tedas las clames de nuestra cociedad. 
sobresaliendo los comerciantes y coló 
nos. 
L a Estación del Ferrocarril se en-
\ contraba concurridísima antes de la 
l e ^ d a del tren esperando a los via* 
jeros distinguidos, que conten con pro 
fundo afecto 7 vehemenre a d m i r a d 
tntre nosotros. Llegado el tmn huSS 
;os saludos de ri tual, abrazos efusivo" 
y^desbordamvntos de afectos vehe 
¡Tina página de amor, de entURlasnifl 
y cordialidad! 
(Paoa a la página 5, columna 2) j 
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B A T U R R I L L O 
Aplaudimos espontánea y convei-
cdamente a l doctor Domínguez RjI-
dAn por el nuevo giro que va a dar 
a la enseñanza del inglés en las ss-
vuolas públicas. Hasta ahora v e i í a 
gastando Cuta Inúti lmente c rec i i i s 
sumas en una parodia de enseñan:a . 
Desde que ten-raos república, N I U^í 
SOLO NIÑO ha salido de las auUs 
B?ble' do hablar, n i menos escribir, 
vt inte palabras en el idioma de Sh •-
kesteare y Byion. En algunos cursos 
fué crecido el número de maestros 
cuyos frutos no se vieron nunca, 
suprimidas muchas clases en el cam-
po, todavía entro maestros y Superin-
tendentes y textos se gastaba bas-
.tante dinero estéri lmente. 
Con la práct ica de diez y nueve 
sfios en contacto diaro con la escuela 
- rural , comprobamos, y muchas veces 
Oijimos a nuestros lectores, que era 
imporible apivuder el Inglés por fel 
plan establecido. No es que los pro-
M A R T I y H n a 
JüYLBIA Y KLLOJLRU 
Longines, Lotiungrln, 
Roskof Patente 
E G I D O N o . 2 - B 
Somos IMPORTADORES 
7533 IND". 19 ag. 
Y a h a y E x i s t e n c i a 
D E 
Tópico del C a n a d á 
Debido al excesivo consumo, se 
agotó en estas últimas semanas en 
las boticas y droguerías, el Tópi-
co del Canadá para los callos, pe-
ro actualmente todos los droguis-
tas acaban de recibir una gran par-
tida de este producto insustituible 
poique es el único que siempre, 
sin excepciones, arranca de raíz los 
callos por grandes y arraigados que 
ellos estén. 
Tomen nota de esto, tanto los 
señores farmacéuticos como el pú-
blico en general pues sabido es que 
el Tópico del Canadá para los ca-
llos, se vende en todas las boti-
cas, 
C728J alt. 5t-7 
A r t r í t í s m o 
E l ácido úrico no lo elimina 
ninguna droga. Los Baños Ru 
sos sistema Rowsky y Masagfts 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
INSTITUTO D E L D E . PITA 
Gallano, 50. Habana. 
:esores fueran incompetentes, es que 
o) sistema era descabellado. Se d*í)a 
el caso de Ir un maestro por la ma-
cana a las escuelas de un distrito, 
(jruanaíay, y por la tarde a las de 
otro, Artemisa, a manera de comi-
B'onin^. que recorre poblaciones pro-
poniendo jabón o velas. En la mis-
ma población, daba una clase de me-
cía hora en esta escuela; otra c'e 
media hora en la de más a l l á ; y asi 
V c r i a s , en aulas sin bastante discin i -
na, evtre una clase de caiistenia y 
cira de fisiología; perdiendo el tiena-
. o que siquiera servía para ensefiah 
a leer. 
Y luego» se extendió la asignatura 
a las aulas d d segundo grado. Y en 
el DIARIO preguntamos muchas ve-
ces: ¿Cómo es posible que conjugueu 
verbos y compongan oraciones en 
inglés, niños de siete a nueve años 
que a j n no saben hablar en el idio-
ma n?tivo? ¿Cómo pronuncia rán en 
Inglés los que no saben aún pronun 
c'ar en castelL.no? 
Ahora el señor Secretarlo l imitará 
la a» gnatura a alumnos del quinto 
grado en adelante, obligándoles a 
estudiar, leer y hablar precisamen-
te oa inglés. Ahora dará resultado 
Ir» enseñanza, indispensable, de un 
•diom que ha rá tanta falta como el 
propio iv la j.iventud cubana. 
"La Nación", en un trabajo intor-
mai vo aceroa del hecho que el role-
Fa asegura ssr exacto, de haber esti-
mado nuestra Secretar ía de Es'ado 
•lúe ei señoi Ministro de Ital ia íia 
deiadc de ser persona grata a l , to-
biemn -Jo Cuba, d i c que "nuestra Se-
cre tar ía de Estado se ha distinguido 
siempre por la impenetrable reserva 
que ¿".arda en todos los asuntos t!o 
su competencia, y que los emploados 
subaL> rnos do la Cancillería, si-
guiendo el ejemplo de sus jefes- lle-
gan, en exceso de celo, a negar nori-
cias que deben ser del dominio pú-
blico". 
Acepto lo dicho si en vez de 
' siempre", escribe el colega "alguna? 
veces'. Porque hace poco tiempo 
cietrt? revista de Barcelona me acu-
pó, por hacer méri tos , de denigrar el 
nombre de Cuba en el extranjero, • f -
mande por pretexto la reproducción 
que hice de una noticia inserta ea 
'1.a Lucha". 
Case extraño, único en los anales 
de las Cancillerias, la acusación de 
un pTiódico, el recorte de un p e n v 
dico reflejando la opinión personal 
de un redactor, fué admitida p ir 
nuesíra Legación en Paris como do-
cumento serio, icomo grave motivo 
de daño para el pais. Y olvidando 
nuestro Ministro las numerosas c-ir-
tas, los plácemes y las honrosas de-
claraciones qu¿ él mismo había h j 
cho acerca do mi patriotismo, tras-
ladó la acusación a la Secretaria. 
Los empleados de ella dieron la no-
ticia, con pelos y señales, a la preu-
sa Y cuando ''-.ube leido, no sin reír-
me de la doble tonter ía , la del de-
nunciante y .a de la Leación, ca-
cualmente t ropecé con el señor Se-
cretario; le interrogué para sabt-r 
si lo copiado por mí era un caso dig-
na de entretener a ministros, canci-
lleres y Secretarios, y si en últi-uo 
ca?o habría alguna ley que pudiera 
castigarme 'diplomáticamente. Y el 
rieñor Secretario me contestó que es-
taba totalmente en ayunas; que oo 
había visto ta l comunicación n i tal 
recorte de periódico, y que la noticia 
J o m e 
[•fililí!Bul'»' • liliiiVihi • " b J V 
D o n d e q u i e r a s e u e n d e 
AiW j h w jg&ar 
Luis L . Aguirre. con 95 por l w 
efectivo, ganó el segundo premio, la 
medal'a de plata, y Hernández de aJ 
Casas con el 9 4etectivo el tercer 
oremlo, medalla de bronce. 
De m é r i t o : Antonio Padial, I.Co-
iominas y J . A . Rodríguez (Barto-
••')). 
Con 3a fiesta de ayer queda ce r r i -
Jo hasta la próxima temporada el 
•Club Cerro." 
SCORB 
Rotos de 100 
Pepito Coll 95 
Luis L . Aguirre 9o 
Dr . H . de las Casas. . . . . 94 
Antonio Radial 94 
Ir. Corominac . . . . . . . . 94 
J . b . Rodríguez 93 
Felipe Martínez 93 
J . A . Ors 91 
M . Picos . 89 
M . P iñar 87 
F . Casso 81 
F. M . Capote ' -83 
J. Ibarguen 83 
M . Francos 82 
E. Crabb 80 
S. Rocamor^ . 8 0 
J. M . García . 8 0 
I . Iglesias '. 79 
Pepln Veiga 74 
Adolfo Mercadal 73 
El 24 y el 31 del corriente, en 
[Buena Vista, se luchará por los cain 
neonatos nacionales de pichón y ao 
platillos. 
A diario se practica mucho y p í o ' 
meten quedar brillantes esos co i -
cursos. 
habr ía sido dada a la prensa a esp^l-
Jas suyas 
Claro que la cosa no pasó de ah í ; 
claro que la Secretaria no ha podilo 
í'ún contestar a la instancia que le 
Jirigí para que concretara el delito 
por mí cometico y me dijera en vir-
ud de qué texto legal podía ella co-
nocer del asento. Pero "cariñosoo" 
colegas comentaron el asunto y se 
dieron el gusto algunos de vaticinar 
que yo sería penado por mal patriota 
y por denigrador de mi patria, vincu 
lada en las personas de ciertos Ins-
pectores de Sanidad que decomisaron 
éé 
L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COMPRAN T VENDEN M U E B L E S . 
DAMOS DINERO con módico interés, sobre JOYAS y artículos de valor. 
REALIZAMOS a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
iciites de empeños. 
MONTE No. 85. T E L E F O N O 7795. 
C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
R E G A T A S 
EN 
V A R A D E R O 
e r r u m e n a 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
ALDYLIS 
FLORES DEL TRIANON 
CLAVELES DE ARCADIA 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l 
O B I S P O No. 2 7 
aqo'ar no 
S e r v i d o de T r e n e s a 
C A R D E N A S 
Salen de la Estación Central, a las 
I0.0J A.M. , I .OI, 4.01 y 
10.01 P. M. 
Llegan a Cárdenas a las 2.00, 
5.50, 8.40 P. M. y 4.05 A. M., 
respectivamente. 
P a s a j e s : 
1.a d a s e $ 7 . 0 5 
t t • • • • $ 3 . 2 é 
B o l e t i n e s " F i n de Se-
algunos litros de leche en buen es-
tado, que entr^ nosotros suele vinc-i-
larse la patria en cualquier empl - J . -
d.;llo y ponerse el honor de Cuba en 
| unas cán ta ras de leche, 
j ¿Compañeros que ridiculizaran la 
j actitud de la Legación? No récuerde 
fe ninguno. Pero lo cierto es que la 
j l a l reserva impenetrable de nuestra 
I Cancillería faltó esa vez, para evitar-
nos' como era conveniente, la v-3r-
güeny.a de que se sepa en otras can-
cillerías a qué altura andan, de» t'o 
iecho internacional y tacto diplomá-
tico, muchos de nuestros seudo-esta-
distas. 
Cu'dados en la Juventud para \£<\* 
longar la vida en la vejez, es un fo-
lleto interesante del incansable pro-
á.icto" cinetífico doctor Santos Fer-
j n^ndez. 
Lo he leido con atención, y compa-
I rando las diversas opinones de ord' n 
higiénico que cita, ratifico mí cm-
vencimiento de que el hombre, ani-
mal omnívoro, n i debe comer caí ti»: 
excesivamente n i fanát icamente pres-
cindir de toda al imentación no vego-
Lal; y de los vicios, los placeres mal 
llamados así. del juego, de la bebi-
da, del mujerío, los desórdenes 
l i n . tan frecuentes y descuidados en 
juventud, son, más que la clase de 
alimentación, los causantes de quo 
íio mueran en plena decrepitud 'os 
más de los que escaparon a as 
fraudes dlflct/tades del crecimento 
y el desarrollo en la niñez. 
Inslrucclones así, consejos y %d-
Tortencias tan saludables— lo hemos 
l^cho repetidamente en el DIARIO — 
beberían ser propagadas profusamen-
te por el Estado, y dar ían mi l veces 
:nás resultado folletos educadores 
que l-arrlles da petróleo crudo vacia-
do en charcos callejeros, como s u ñ e 
hacer ]a Sanidad cuando efectivi-
mente se vacían los barriles, cuvo 
costo paga Liborio Indefectiblemente. 
J . N. ARAMBURU. 
N o t a s d e C a z a 
POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E 
I mos el arma propia para los platos . 
i *»n hi:enas condiciones... E l méüi-1 
co armero nos dijo que para el Jue- j 
•.e& 21 tendremos lista la veterana) 
escopeta para poder practicar un po-
co y de ese modo no perder la fespe-
lanrsa de alcanzar unaque sea una 
medaxlita del ochenta en el próxlm) 
(ampeunato m-xional de platillos. 
» » 
Ayer por la mañana, en el trap del 
Cluz de Cazadcres del Cerro, se eioc-
tuó el campeonato provincial de pla-
t i l los . 
Pepito Coll. nuestro estimado ami-
go, con el 95 por 100 efectivo al-
canzó una medalla de oro y el hoa-
roso título de empeón. 
B a s e B a l l 
A BENEFICIO DE LOS FJf? L E A -
DOp. D E ALMENDARES PARK. 
— INTERESANTES a iATCHS^-
E L L 0 S SE LO MERECEN 
El sibado, 23, es el día seña la io 
para la celebración del beneficio en 
honor . . y provecho de los modestos 
y diligentes empleados de los terro-
nes de Almendares Park. 
Desde el taquillero (que debe sor 
el de más ¡categoría., porque anda 
con la "harina") hasta el últ imo 
peón de los que cuidan que el terre-
r o se halle siempre en buenas co i -
dicioneS' todos, todos aguardáh la 
llegada del sábado. La llegada del 
ansiado día en que podrán manejar 
unos cuantos "mantecosos"—según 
*rase de Víctor Muñoz al referirse a 
los pesos—, para "revolverse" como 
Viru l i l l a y poder dar un viaje a. . . 
Regl.^. ¡Acaso son ellos los únicos 
•lúe no van a poder dar el clási:o 
viaje de veraneo! 
Sí, ellos se lo merecen. El público 
no lo Ignora E l público acudirá en 
.nasa no solamente porque sabe q i u 
t ra tándose de un beneficio, los desa-
fíos oue se "rganicen han de ser 
interesantes y Jugados por novenas 
potentes y equilibradas, sino porque 
media un aliciente poderosísimo y 
oue lia despertado verdadero inte-
r é s . Se trata del match que efectua-
rán el team "Círculo Mili tar" , per-
teneciente al Campeonato Inte:-
Clubs y el Atlético de Cuba. ¿Podr ía 
organizarse nada mejor? No. No eá 
posible nada semejante. Será un en-
cuentro — relrtivamente — de Liga 
grande. Veremos en acción a Tigres 
j Militares, c o i la misma ilusión que 
ül presenciáramos un desafío entre 
el Cinci y el Chicago americano. -
Y quien lo dude, que asista a A i -
i-iendares el sábado. Tenemos la se-
turida- de no equivocarnos. 
Los de color kaki y 8ua 
cantes, los anaranjados, así n ^ 
domostrs ' rán. 03 1* 
A la una y media en punto 
zará el primer "game". que se ' fP^ 
gado por las no menos potente<r 
venas pertenecientes al Premi ÜV 
Verano. Par í s y Muelles De° í-0 
vendrá el match sensacional- pi ^ 
los proezas En el que so l anW' 
no sj va a disputar un juego ainn i 
importancia de una Liga ' 
Y ya sabemos que lo8".'represenj 
lantes de los ^mateurs Nacional^ J 
Esperemos, g „ 
J P o l v o s t lel 
Dr. F r u j a n 
P E PARIS 
manquean s r adhieren 
m u c h o . » o n tenues , muy 
o í o r o s o » > delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTfBAS Of. CHISTAD 
Muy propias 
para r e g a l ' * 
Ü 
C a í a s C h i c a s 
Ind i spensab le s todos 
los d í a s en el to 
c a ü o r 
8 
O E 
m a n a " I d a y V u e l t a 
PRECIOS REDUCIDOS 
l ú d a s e $ 7 . 9 é 
3 » ^ f f • • • « $ 4 * 3 5 
Estos Boletines son váli-
dos para hacer el viaje de 
ida los Sábados» y el de 
regreso el Domingo o Lu-
nes, siguiendo por cual-
quier tren ordinario. 
F R A R X R O B E R T S , 
Agente General de Pasajes 
4 7 5 2 » ^ -
Pepito Coll, campeón provincial de 
platillos. Luis L . Aguirre, se-
gundo premio medalla de pla-
ta. Hernández de las Casas, 
tercer premio, medalla de 
bronce. Antonio Padral, 1. 
Corominas y J . A. Rodríguez, 
medallas de mérito. Finaliza 
la temporada. 
El cañón izquierdo de nuestra es-
copeta en uno de los úl t imos días l e 
P^.ctica se empeñó en separarse de 
su eterno compañero . Unos lo at r i -
buyen a la fuerte canícula y otr.>s 
ü las palomas torcazas, que en vi r -
tud de nuestra campaña suspendi-
da . . . hasta Noviembre, han queri io 
Inutilizarnos, rara que no tuviese-
d e: 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su e s t ó m a g o , lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que 1§ vuelva el apetito. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Depósito: " E L C R I S O L " , Nsptuno esquina a Manrique. 
4H0 
S i u s t e d t o m a " H e m o f e r r o g e n o " , l o g r a r á n u e v a s 
e n e r g í a s , v i t a l i d a d y r e c u p e r a r á l a s a l u d p e r d i d a 
U n l i b r o n e c e s a r i o a las 
E n f e r m e r a s y Aspi ran tes 
Asi s t enc ia P r á c t i c a de E n f e r m o s , 
por> A n n a C . Maxwe l l y A m y EL 
Pope. 
O b r a dec larada como necesaria a 
todas l a s enfermeras de la I s la 
de Cuba , por Decnjfo de 21 de 
D i c i e m b r e de 1917 y que no se 
h a b í a llegado a exigir , por no 
encontrarse traducida a l español . 
E d i c i ó n I lus trada con p r o f u s i ó n 
de grabados Intercalados en el 
texto. 
1 tomo encuadernado $3.0<l 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S . 
E c a de Qulros .—Prosas b á r b a r a s . — 
T r a d u c c i ó n do A n d r é s Gonzálesi 
Blanco. . -
1 tomo r ú s t i c a 
Sa ln te -Beuve .—Los cantores de la 
Naturaleza T e ó c r l t o , Virgi l io, 
L a F o n t a l n e , Mathur ln , Begnier, 
Dellllo, Millevoye. V e r s i ó n de Ma-
ría E n r i q u e t a . O b r a I n é d i t a en 
castellano. 
1 tomo r ú s t i c a 'i-"0 
J u a n P a p i n i . — H i s t o r i a s i n v e r o s í m i -
les. T r a d u c c i ó n de J o s ó Sánchez 
R o j a s . O b r a i n é d i t a en castellano. 
1 tomo en r ú s t i c a 5o-'', 
Gustavo M o r a l e s . — L a iMontaüa. 
A ñ o r a n z a s . 
Costumbres y p a i s a j e s de la 
M o n t a ñ a . 
E d i c i ó n I lus trada con pro fus ión 
de f o t o g r a f í a s tomadas del ori-
g inal . 
1 tomo en r ú s t i c a « 
Bel ' trán Rozplde*—Las Nuevas Na-
cionalidades en E u r o p a . — F i n l a n -
dia, E s t o n i a , L i v o n l a , Curlandla . 
L i t u a n i a , Po lon ia , Ucrania , Cües-
coslovaquia, Yugoslavia . 
E d i c i ó n I lus trada con un mapa 
representando los nuevos Estados . 
1 tomo en r ú s t i c a 
M h a r t i n y G u i x — T a q u i g r a f í a abre-
viada. S i s tema nacional . Escue la 
irradiante . Unicos pue responden 
en absoluto a la estructuru de 
la lengua e s p a ñ o l a . 
Curso completo puesto a l alcan-
ce de todos para aprender la 
T a q u i g r a f í a s in necesidad de 
maestro . Sexta/ e d i c i ó n . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . • ^t 
L a m i s m a obra encuadernada. . 
Con ta b tildad Mercant i l .—Tratado 
elemental de Contabi l idad y T e -
n e d u r í a de l ibros por partida 
doble con modelos de p r á c t i c a s 
de contabi l idad, cartas comercia-
les y documentos mercanti les , por 
Alvaro de l a Helguera . $1 qq 
1 tomo encuadernado. 
M a n u a l de T e l e g r a f í a E léc tr i ca .— 
T e l e g r a f í a a é r e a , submarina y sin 
hilos, por R . F e r r i n i y C. C a n -
tan!. E d i c i ó n I l u s t r a d » . ,nn¡¡ 
1 tomo encuadernado. . . . • • * " 
Aceites y G r a s a s — F a b r i c a c i ó n ae 
aceites y grasas vegetales, ani-
males y minerales , por Oumo 
F a b r i s . m 
1 tomo encuadernado con gra- ̂  ^ 
hados • . • «1 
C o n s t r u c c i ó n de Casas .—Tratado 
p r á c t i c o de c o n s t r u c c i ó n con 
proyectos y presupuestos oe 
obras, disposiciones legales J 
otras not ic ias interesant ls i junf a 
los constructores , por c a n o s 
L e v i . <3.;5 
1 tomo encuadernado. . . 
E l e m e n t o s de M e c á n i c a In.du8,tr'"'; 
Pr inc ip ios generales. Aplicaciones 
y ejercicios p r á c t i c o s , PJ?J. .¿T 
Gouard y O . H l e r n a u x . Ed ic ión 
i lus trada con p r o f u s i ó n de gr» 
hados intercalados en e l texto. 
3 tomos encuadernados . 
$2.CC 
$0.73 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E KICAS 
V E L O S O . . 
G A L I A N O . 62. (esquina a 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A - « w 
H A B A N A . r T l , 
1 I D A N S E L O S C A T A L O G O S * BOL 
N E S Q U E S E R E M I T E N <J«A-lllnd 
Este excelente tónico de la sangre, 
de 1er nervios y del slostema es re-
cemendado por muchos médicos, pues 
c-iino se sabe ct el hierro el medica-
iTiento más conocido, que más éxito 
ha tenido, y sobie todo porque el or-
ganismo lo asimila rápidamente . 
Hfc?íOFERR̂ GENO tiene propie-
-Ifdes inimitables por contener 10-
r.UPO DE HIíjRP.O. productor y •n* 
ge rirante de 1e sangre y creador ¿e 
glóbu'os rojos. 
Por estas razones usted debe ser 
tratado por el HIERRO ORGANICO 
y de una manera segura y rápida re-
gene ra rá su organismo debilitado 
H F.MOFERRO GENO, pildoras d& 
hierro, lo puede adquirir en las dD-
iU'erias de Sarrá- Johnson, Taque-
chel, Barreras Majó, Habana; Mas-
tre y Espinosa. Santiago de Cuba." 
MARCAS Y P A f E N T ^ 
K i c a r d o íVIo i - f . 
I N Q K N x E R ü ¿ " ¿ r ^ * 
E x - J ¿ t ü de lo» í * e g o c l a d o « a« * 
Patente» . . «439 
Barat i l lo . 7, a l t o s . - T e l é f q n o A-W» 
Apartado, n ú m e r o trtb»-
Be hace cargo de los •1«u ̂ o s . 
Jos, Mcuiorias y P ^ I ^ M I l i e ^ 
l ic i tud üo patentes de \'.\^.on¿e marc»'; 
4e Mar-as . D ibujos y ^c*1*9 ° d« «¿«f. 
Propiedad Intelectual ^ u r 8 0 ? 
da. informes periciales . Co"su'at<nte3 ** 
T:3 Registro de Marcas ? P ^ , » *• 
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D e s d e E s p a ñ a 
C a s a s p a r a 
p e r i o d i s t a s . 
SJels meses hace que leímos en " E l 
Carbayún" de Oviedo una halagadora 
noticia- Se trartaba del capitaHsimo 
problema de fundar una colouja de la 
prensa ovetense; "los huimildcs plu-
míferos, las cigarras eternas, se per-
mlteron soñar con un agujerito pro-
pio en donde, después de dar a todos 
los vientos y a todos los caminantes 
el fruto e su eterna canción, pudieran 
acogerse y guardarse de las furias del 
imierno. 
Una casita propia, una casita llena 
de blancuras, de reflejos de sol, de 
oreos de la brisa! Una casita som-
breada por unos cuantos árboles, aca-
riciada por los múltiples brazuelos de 
una enredadera, sahumada con el 
perfume de rosas y jazmines!. . . De-
cía una maravillosa escritora que es-
condía su nombre bajo el do Gustavo 
Droz, que el ensueño es el domingo 
del pensamiento. Así, en la infinita 
siK-esiftn de los días de luchas, de 
jncertidumbres y de sombras, la idr-a 
do una casita propia as el domingo 
feliz por que suspiramos todos los 
obreros de este mundo!. . Mas para 
cuántos l'ega este día de fiesta y de 
paz? ¿Cuántos no son los que cacu 
en la jornada paladeando y ebcupien-
do hasta su ííltiraa hora la amargura 
del convencimiento de que para ellos 
nunca fué domingo?.. 
Ahora, los periodistas d-; Oviedo 
quieren ser a un tiempo cigarras y 
hormigas. Antítesis paradógi ta pare 
cerá a muchos el proyecto, poro fe-
lizmente la paradoja no existe en es-
te caso; basta para que nos conven 
zamos, la explicación que nos dan 
ellos': 
—A pesar del calvarlo de la ludí-
ferencla social, hemos llegado arriba, 
gracias a la inquebrantable' estrella 
do nuestra fe. La idea de todos fué 
la de constituir una Coopera+rva para 
construimos unas viviendas con arre-
glo a la Ley de Casas Baratas. 
Y ol éxito de la idea lo acarteiac 
hov estos hombros de fe, con h íntima 
voluptuosidad que se acaric.'a la ca-
becita de un hijo. E l triunfo que es 
aliado de la fortaleza, les deja dar hoy 
expansión a su. alegría y les brinda 
su lecho de rosas y laureles para que 
adormezcan en él sus ensueños. 
Desde luego que estos pobres "ofi-
ciales de la pluma" no hubieran podi-
do hacer crecer este propósito fiándo 
lo solo a sus medios que,—dice inge-
niosamente uno de ellos- -consistían 
en media docena de lápijos tísicos 
necesitaban ante todo dinero, y como 
ellos saben mejor que nadie dónde v i -
ve, a buscarlo en sus palac* .s se 
aprestaron y hoy en el Banco Herre-
ro; mañana en el Asturiano, pasado en 
el Morte de Piedad, las c.parras hor-
mlgas, a la vez que se frctnbnn Its 
élitros, estirrban las antenitas y re-
tiraban «ñire ellas unas nv^ajudas: 
las nec'sjiriEs para comenzar esta su 
admirable ( u ' c social. Propi-itnrlas ya 
de un B c i - l n botín corrieren a «er a 
don Francisco Argüelles, cuyas eran 
los 'e::f-;its en que ha de Jcanlarso 
la futura colonia. Este señor Argüe-
lles que admira y alaba el esfuerzo 
de estas hormiguitas, no quiso negar-
-íes el suyo; dióles cuantas facilidades 
apetecieron y a estas horas ya oon 
propietarios de un pedazo le suelo 
los chicos de la prensa de Vetusta 
¡Los buenos chicos de la prensa! Loj. 
buenos, los pocas veces comprendí 
dos. los siempre preocupados y los 
generalmente mal pagados; los que se 
afanan por cuanto creen noble y de» 
justicia, los que ponen el roflojo de 
la gloria sobre los innominados; loa 
<luo hacen de escala para la ascensión 
de los cojos, y de los que pocos se 
acuerdan después, si no es p^ra lan-
zar un coniniseraílvo: 
—¡Ah, fulano. . , el pobre caico! . . . 
Es una nulidad! 
JY menos mal ¡ 
A/MU/NCIO 
Agliiar 116 
í m e d a d e s 
Viejo como el mundo es el adagio de 
que la unión hace la fuerza, Y si 
uniéndolos hoy podemos lograr un 
desoo tan Intensamente se.itidc como 
oste de poseer una casita n qué de-
jarlo para mañana? 
Mercedes Valero de CAE AL. 
I F 1 E S T 0 S 
Y estos chicos generosos que se pa-
san la vida pregonando las excelencias 
de cada quisque y su obra,—aún en 
las horas del triunfo, y no mirando 
a quiem-s se lo obstaculizaron, se 
nmestran los mismos de siempre, y 
alentados por un alto espíritu de al-
truismo brindan su idea y sus, proce 
dimientos a cuantos quieran aprove* 
charse de ellos. Actualraenro la ac-
ción cooperativa es incesante en toda 
España, y sus frutos convincentes, sin 
trampa ni cartón, empiezan a colec-
tarse en muchísimas provincias. As-
birlas es hoy por hoy, una de las más 
favorecidas. 
En todos los pueblos va quedando 
abierta una Cooperativa; en muchos 
>a funcínnan y el labrador y el obre-
ro van dejando penetrar en el cerra-
do recinto de su esperanza, un rayue-
lo de sol oue es promesa de mejores 
4ías. 
Y hoy los periodistas de O-Ñedo le 
vantan una bandera más en pro de la 
acción social cooperativa. Bajo ella 
debieran alistarse todos aquellos quo 
sufren el agobio de un alquiler exa 
eerado, y aprovechando la recientíi 
Protesta que los arrendatarios ma-
drileños levantaron contr i la enor-
midad de las rentas actuaos, oar co-
mienzo a la obra mi l veces pregona-
da y de cuya viabilidad acaban de ufa-
narse estos humildes perio.Mscas. 
M A N I F I E S T O 317.—Vapor amerionno 
H . M , F L A G L E R , c a p i t á n Whlte , proce-
dente de K e y West , consignado a K , L . 
B r a n n e r . 
Arr iguegav ir ia y P o r c a i : 250 sacos de 
Tnni-/. 
M I S C E L A N E A : 
t e n t r u i P i l a r : 171 bultos maquinar la . 
C e n t r a l A g r a m o n t e : 315 planchas y re-
maches. 
C e n t r a l J a t i b o n l c o : 29085 ladril los , 
l ' i j u á n H e r m a n o s : 1 bulto maquinar ia . 
C e n t r a l R o s a r i o r 179 bultos m a q u i n a -
rla , • 
(Jraham v C o . : 31000 ladri l los . 
L a ñ é y W a l b i c e : 0420 tejas. 
Hershey C o r p . : 229 bultos acero; 318 
b a r r a s ; 3¡35 espigones 165 c u ñ e t e s p e r n o s ; 
1362 polines. 
S. G a r r l g a : 10.337 piezas maderas . 
M A N I F I E S T O S i a " ^ Vapor noruego 
F R O N T E R A , c a p i t ú n K n u d s e n proceden-
te de Ne Orlenas , consignado a W , M . 
Daniels . 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o y C o . : 920 sacos fr i jo les ; 
6 menos, 
B a k e r : 700 Idem harina . 
B . C . S . : 200 idem idem. 
B , : 500 sacos m a í z . 
M, B a r r e r a : 600 idem i d e m ; 750 id.,1 
avena . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a : 1S05 sacos ga 
banzos. 
Y e n San C h e o n : 300 idem harina , 
A. C . y C o . : 500 cajas bacalao. 
S . R o v i r a : 506 sacos arroz. 
L , P , A , : 200 idem i d , 
S. S. F . 378 i d . i d . 
A , C r u s e l l a s : 556 cajas J a b ó n . 
MISCKI.AN10A : 
J . B o a d a : 150 barr i l e s grasa . 
Mestre y H i j o : 78 pacas millo. 
P , C . : 64 huacales marcos . 
R e y y C o , : 300 cajas bote l las . 
P , S á n c h e z y C o . : 27 bultos g o m a ñ 
Ortega F e r n á n d e z 1170 atados de -tor-
tCV. L o redo: 1320 i d . i d . 
M . K o h n : 240 barr i l e s pichones de 
barro . 
M A N I F I E S T O 319.—Vapor americano 
C I T Y O F P H I L A D E L P H 1 A , c a p i t á n Stor-
ter, procedente de K e y W e s t , consignado 
a L j k c s B r o s , 
L y k e s B r o s : 257 novil los . 
M A N I F I E S T O 320.—.Vapor americano 
M A S C O T T E , c a p i t á n Myers, procedente de 
T a m p a y escalas, consignado a R , L . 
B r a n n a n . 
D B T A M P A : 
H , B . D u n n : 3211 melones, 
J , F n i n q u i z y C o . : 300 sacos cebollas. 
G , R e m o : 97 idem semi l l a s de c h í c h a -
r o s , 
Mar t ínez y Her imino: 1 caja f rutas . 
A . Bus to : 1 m á q u i n a de coser; 1 s i l la , 
W . 11. L o r d : 2 bultos erectos. 
San Y o n : 1 idem i d , 
LOpez G o n z á l e z : 1 i d , i d , 
LOpez G o n z á l e : 1 i d , i d . 
A, y C o . : 1 ca ja melocotones. 
J , G r e e n : 1 i d . efectos. 
A , (Jarc ia: 2 i d . id. 
B. W Mi les : 2 i d i d . 
García y S i x t o : 1 id i d . 
M, S p a u i d i n g : 2 i d . i d . 
Casanovas y C o . : 1 i d , 
L . S. H o a r t t : 1 i d . id 
Carbal lo y M a r t í n : 1 i d . bulbos. 
T e s o r e r í a de la R e p ú b l i c a : 120 sacos 
con plata a m e r i c a n a . 
M I S C E L A N E A : 
T r o p i c a l : 57.000 boteTlas vac ias . 
J , A g u i l e r a : 9000 ladri l los . 
I Centra l E l P i l a r : 14.500 i d . I d , (12.500 
' idem no vinen.) 
L o m b a r d y C o . : 700 rollos papel. 
A lvare y Bour isa i s : 10 c o l u m n a s ; 6 
canales; 21 v igas ; 3 c u ñ e t e s pernos ; 10 
bultos accesorios, 
A r m o u r y C o . : 90.720 ki los abono, 
V , G . Mendoza: 17 bultos maqu inar la . 
H e r s h e y C o r p : 23 i d . i d , 
M A D E R A S : 
Cuban Por t land C e m e n t : 14000 atados 
duelas. 
A , M . P u e n t e : 748 /piezas madera. 
P , G u a s c h : 2027 i d . id-, 
R , C a r d o n a : 3.540 i d m i d . 
Euterp lce L u m b e r y C o . : 1685 i d , i d . 
M A N I F I E S T O 322.—Vapor americano 
M I E L E R O , c a p i t á n S i m m o n s , procedente 
de Ne York , consignado a l a Cuban D e s -
t i l i ing y C o , 
Con m i e l en t r á n s i t o . 
Asuiar Il6 
PARA COMBATIR LA ANEMIA 
Y EL RAQUITISMO 
Se prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A PQR- S O R A N G E L A 
SE VENDE E N TODAS CAS BOTICAS 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M . R E V I L L A , V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
i d . 
M A N I F I E S T O 323,—Vapor amer icano 
N I M R O D , c a p i t á n Gonay, procedente de 
Pensacola, consignado a R , Cardona . 
E n l a s t re . 
M A N I F I E S T O 3 2 4 . — L a n c h t í n americano 
C I T Y O F S A N A N T O N I O , c a p i t á n Bodden, 
procedente de Pensacola, consignado a R . 
Cardona , 
Cuba Goal y C o . : 1925 toneladas c a r b ó n 
m i n e r a l . 
M A N I F I K S T O 321,—Vapo* americano J , 
R . P A R R O T T , c a p i t á n Phe lan , proce-
dente de K e y W e s t , consignado a R , L . 
B r a n n a n , 
M A N I F I E S T O 325.—Vapor americano 11. 
M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , proceden-
te de K e y West , consignado a R , L . 
Branner . 
M I S C E L A N E A : 
T I v o l l : 57.600 botellas v a c í a s . 
J . Agui lera y C o . : 12.2000 Vdarl l los; 
1 471 sacos barro , 
A m e r i c a n T r a d l n g : 8000 ladr i l los . 
B . Y i l c o c k q C S o , : 21500 i d . 
R i o Cauto Sugar : 9.5O0 i d . 
Lozano y C o . : 3.650 tubos, 
M A D E R A S : 
Cuban P o r t l a n d C e m e n t e : 1111 atados 
I fondos, 
J . C a s t i l l o : l lOG i d , due las ; 80000 arcos. 
D I N E R O 
Oeste tí UNO por CIENTO de Inte-
rfc, lo presta esta Casa cao 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
C a t a d « P r é s t a m o * 
BEKiOA, 6, al lado de U M e a . 
TelÉtono A-Í363. 
C O M P E T E N C I A 
H industrial moderno der 
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Droguer ía " S A R R T 
^ CL« m a y o r . 3 1 e d m d o s . ) — 
¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E DE C U B I E R T O S FINOS 
2 e piezas 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
T a m b i é n h a y o t r o s t i p o s d e c u b i e r t o s , p r e c i o s o s , m a g n í f i c o s , 
q u e s e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . E n e s t u c h e s y p i e z a s s u e l t a s 
V E N E C I A 
L a c a s a de l o s r e g a l o s p r i m o r o s o s . 




Concedo Toca y C o . : 4272 piezas de m a -
V i l d o s o l a : 3627 i d . I d , 
F . Benemel i s y C o . : 1469 id i d . 
P . G u a s c h : 4.486 i d . i d , 
E n t e r p r i s s e L u m b e r y C o . : 383 id | i d . 
R, C a r d o n a : 3.937 i d . i d . 
i Nevport consignado a H a v a n a C o a ! y Co. 
i Havana Coal y Co. : 2C28 toneladas de 
• c a r b ó n mineral , 
I M A N I F I E S T O 328.—Vapor cubano S A N -
1 T I A C O D E CUBA, cansignado a E m p r e s a 
Naviera, capi tán V i ñ e l a s , procedente de | 
Puerto RUI). 
D E P U E R T O R I C O : 
Cnribbean F i l m y So.: 2 cajas de pe-
l í cu lag , 
R . Escudero: 1 id . i d . 
F , Golcoechea: 1 i d , r o p a , 
Cuba Comercial y C o . : 3 huacales de 
efectos. 
Suero y Co.: 240 sacos c a f é . 
M. SuAreí!: 86 idem ide. 
F e r n á n d e z Trápaga C o . : 246 i d . i d . 
A . (Jarcia: 50 id . i d . 
J . Ra lbará : 73 id . i d . 
Gonzá lez Snárez: 20O id i d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A : 
Viña y Co.: 2 cajas medias . 
E , Guernicn: 2 cajas p e l í c u l a s . 
D E M A Y A G U E Z : 
Ramos Larrea y C o . : 100 sacos café 
N, B . P . : 100 i d , i d , 
Barce ló Camps y C o . : 100 i d . i d . 
S . : 65 id . i d . 
E . C : 10 id , i d . 
C . : 50 Id. id . 
G : 90 Idem id. 
P . : 50 id. id . 
B : 25 i d , i d , 
R . : 25 id . id , 
J B a l i c é i s y Co. : 150 i d . i d . 
P . B o m a n : 85 i d . id.-
G R . R . : 21 pacas miraguano , 
R . Margarlt : 28 id , id, 
P A R A C A Í B A R I E N : 
A . G . : 50 sacos café. 
P A R A C A R D E N A S : 
Menéndez y Garc ía : 115 sacos c a f é , 
P A R A M A T A N Z S : 
Sobrinos de Rea y C o . : 200 sacos c a f é , 
P R A S A N T I A G O D E C U B A : 
A. Amador: 1 yegua, 
J . M a r t i : 45 barriles sebo. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
F . O r t i z : 25 sacos c a f é . 
M . B . : 25 id . i d , 
Intriago y Pons: 75 i d . i d , 
A G , : 50 sacos café. 
Rabassa y Co.: 50 id i d . 
S. B a l b í n Val le : 50 i d , i d . 
Izárraga Alvarez y C o . : 50 i d . i d , 
D B P O N C E : 
B . Snárez: 756 sacos c a f é , 
Gonzá lez y Suárez: 1320 i d , i d . 
Galbán Lobo y Co . : 465 I d . i d . 
Quer y C o . : 200 i d . i d . 
C , E c h e v a r r i y C o . : 150 i d . I d . 
P . D í a z : 100 i d , i d , 
.T. M , R o d r í g u e z : 100 i d . I d 
M. N a z á b a l : 100 id. id . 
J , V á r e l a y C o . 2C0 i d . i d , 
C . C a l z a d i l l a : 100 i d , id . 
Bascuas G a r c í a : 200 id. id . 
vSobrinos de P o r t i l l o : 200 i d , i d , 
B e r g a s a y C o . : 500 i d , i d . 
B a r r a q u é Mac iá y C o . 400 i d . 
P , L l o p a r t : 120 id. id , 
S . C . : 8Í) id. id. 
A . P. M . : 200 i d I d , 
Y e n San C h e o n : 50 id id . 
V , G a r c í a : 25 i d , i d . 
Bal les te y M é n e e z : 100 id . id , 
J , G a l l o : 100 id, id. 
P A R A N U E V I T A S : 
F e r n á n d e z y C o . : 25 sacos caft 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A : 
.T G. S. C . : 200 sacos c a f é , 
P A R A S A G U A : 
M . C . : 200 idem i d e m , 
P A R A C I E N F U E G O S : 
V i d a l y F e r r e r : 10O sacos c a f é . 
I z á r r a g a A lvarez y C o . : 100 i d . i d . 
H i l a r i o y A l v a r e z : 30 i d . , i d . z z 
Pedregal y Robledo: 50 i d . i d . 
D E S A N T O D O M I N G O : 
D . R . : 245 sacos Judía . 
E . M . : 347 i d , i d . 
Nota,—.De estas part idas 175 sacos me-
nos. 
M A N I F I E S T O 326,—Vapor I n g l é s S I -
G O G N E , c a p i t á n Lechner , procedente de 
Nueva Orlenas, consignado a C . P . De lmas , 
E n las tre . 
M A N I F I E S T O 327.—Vapor americano 
M A K A N D A , c a p i t ó n Suggs, procedente de 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga"'. 
Vías urinarias, enfermedades de la. 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SA>T LAZA 110, 340. 
J2104, Socv 
PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
S0LIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
C7135 alt. 14t.-5 
A g u a í e C o l o n i a ^ 
«J ——— 
PREPARADA» * 8 
ESENCIAS 
del Dr. « S O N m á s f i n a s » a n 
aioisru paba a uto y el PA&m 
Ib mmi ItiWKIA m m \ GUs* 30, espina i Agotar. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, cor 
raedor, sala y oficina. 
Cubiertos de Pía ta-
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
^ T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo* Joyas finas. 
M A N I F I E S T O 32Í) .—Vapor f r a n c é s V E -
N E Z U E L A , c a p i t á n C h r i s t l a n , procedente 
de St. Naaire y escala, consignado a E . 
G a y é . 
D E S T . N A Z A I R E : 
V I V E R E S : 
Porro y C o . : 10 pajas l i c o r e s ; 51 i d , 
v inagre , 
C . P , C . : 600 cajas c h a m p á n . 
M I S C E L A N E A : 
D r . Desvernine: 1 caja efectos de v i -
dr ios . 
•T, L í i p e z : 1 auto.' 
B , B a r b a z a n y C o . : 1 ca ja vasos . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 7 cajas t inta y 
pape l . 
Perrero y S a g a r r a : 1 ca ja a l g o d ó n . 
T , T o u z e t : 1 c a j a drogas. 
W e n P a c : 1 caja aguas minerales . 
P . A l v a r e z : 3 cascos cr is ta les , 
B r o o k k s y C o , : 1 c a j a l ibros , 
Reoane y F e r n á n d e z : 1 c a j a cuadernos. 
M , Campa y C o , : 2 cajas b o n e t e r í a . 
1 I d . rollo de pape l . 
I n d u s t r i a l M i g n o n : O cajas m á q u i n a s . 
.T. O. R o d r í g u e z : 1 caja chalecos , 
A . M i r a n d a y C o . : 'i cajas p e r f u m e r í a . 
del reuma. Ant l r reumát lco del doctoi 
Russell Husrt de Flladelfia, se vende 
en todas las boticas. Es una prepa-
ración de excelentes y rápidos efec-
tos en la curación del reuma. 
T A A L A S L A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántoi 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es* 
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
ciño. 
Por amor a su hijo cambie usted d« 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicos y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutriría lodada del Dr. ROUX 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
R e t o r c i d o 
Así anda el hombre que sufre r a i -
ma y no se pone en curación por el 
Anti r reumát ico del doctor Russeli 
Hurst de Filadelfia, preparado que 
lace eliminar el ácido úrico, y q u i i -
por coijsiguiente la causa primordial 
LA PLATA ALEMANA 
Los artículos de plata alemana 
para regalos que vende 
E l Bosque de B o l o n i a 
son de una calidad garantizada.. 
Hay gran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros artículos. 
^ E I Bosque de B o l o n í a , , 
O b i s p o 7 4 
E Y C a . 
obkípia \ m m 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
V i -
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu obesidad la que aprieta y " ter impide 
respirar^ recuerda tu Asma y tranquilizate/ 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
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i*flU L A A A T u 
H A B A N E R A S 
Desde Nueva York 
Llegó hoy la noticia. 
Es inesperada y es alarmante. 
Conchita Fernández de Castro, la 
distinguida señorita, se halla de suma 
gravedad, sin salvación posible. 
Está en artículo de muerte. 
Así dice el cable. 
Ha poco que acompañada de sus 
familiares queridísimos marchó al 
Norte la gentil Conchita animada del 
propósito de reponer su naturaleza 
después de los estragos en ella cau 
sado por el rudo ataque de influenzza 
que la acometió últimamente. 
Sentíase tan débil que sus señores 
padres la llevaron a un sanatorio al 
cuidado de Blanquita, la hermana ma-
yor, que solícita y cariñosa no se ha 
separado de ella desde entonces. 
El doctor Rafael Fernández de Cas-
tro y su distinguida esposa siguieron 
para las Montañas. 
Allí se encuentran todavía. 
Nada deben saber. 
Dado el estado de salud del ilustre 
cubano cualquier emoción podría pro-
vocar, exaltando su sistema nervio-
co, ya bastante alterado, una ciims 
peligrosa. 
Aquí mismo no faltan personas em-
parentadas con la pobre Conchita que 
ignoran la gravedad de su mal. 
¿Qué nos dirá un nuevo cable? 
Está esperándose. , . 
En la terraza... 
Lo de siempre. 
Un gran público anoche en Fausto. 
Público de los lunes, que es siem-
pre, a más de numeroso, selecto y 
distinguido. 
La tanda donde se estrenaba la 
cinta titulada Lo que dice David veía-
se en plena animación. 
Preciosa lucía la terraza. 
Allí se reunían, entre otras muchas 
las señoras María Jaén de Zayas, Jo-
sefina Embil de Kohly, Encarnación 
Rubio de Saez Medina, rilar Rebnul 
de Fernández, Amelia Castañer de 
Coronado y Jacinta Rodríguez Viuda 
de Poncet. 
Esperanza Cantero de Ovies, Hoi-
tensia Carrillo de Almagro y Carme-
lina Regueira de Carás. 
Herminia Gómez Colón. 
Graziella Calderón de Carrerá, Con-
chita Adot de Núñez y Josefina Co-
ronado de Marín. 
Y la señora de Argüelles, la inte-
resante Herminia Rodríguez, con su 
hija Minita, tan encantadora. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Conchita Freyre y su hermana Ma-
ría Teresa, Raquel Vianello, Adolfina 
Picdrahita, Nena i Cuéllar, Carmen 
Swan, Cira Castillo, Nena Paz, Mana 
Piedrahita y Lucrecia de Haro. 
Esperancita Ovies, Rita María Gó-
mez Colón, Rebeca Paz, Cuca Castillo 
y Anita Swan. 
Las dos graciosas hermanas Ursu-
lina y Manolita Saez Medina, 
Y la linda Sarah Vianello. 
Para el jueves, en noche de mo-
dff, se prepara en Fausto la primera 
exhibición de Cartas de Amor por 
Dorhoty Daltan. 
Cinta bellísima. 
Los que se van 
Nuevas despedidas. 
Los viajeros del Miami hoy. 
Entre éstos, el doctor Ramón G. 
Mendoza y su interesante esposa, Ma-
riana de la Torre, que acompañados 
de sus hijos se dirigen a Nueva York. 
El doctor Armando Rosales, secre-
tario del Vedado Tennis Club y abo-
gado culto e inteligente, del famoso 
bufete de Barraqué. 
En unión de su joven y bella es- Será mañana. 
Campoamor 
Ya es sabido. 
Se llena los lunes Campoamor. 
La concurrencia en esos días so-
lo puede compararse, por lo distin-
guida, con la de las tandas elegantes 
de los sábados. 
Del público selecto que desfiló por 
aquel teatro para asistir a la proyec-
ción de El sobre sellado citaré prefe-
rentemente a las jóvenes y bellas da-
mas Romana Goizueta de Colás, Anita 
Sánchez Agramontes de Longa, Julia 
María Villa de López, Mercedes Es-
cobar de Triay, Hortensia Pérez de 
Aldecoa, Ada Pérez de Dávalos y Ma-
ría Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes. 
Celia £ a \ \ o de Martínez, María 
posa, Rosa Blanca de la Torre de 
Rosales, va en viaje de recreo al Nor-
te. 
Y el distinguido matrimonio Ernes-
to Sarrá y Loló Larrea con sus tres 
bellas niñas 
# Mañana, en el Alfonso XII, salen 
viajeros numerosos para España. 
Prometo dar una relación. 
Tciesa Cancio Bello de Gaytán, Ma-
na Fernández de Castro de Pellera-
no, Rosa Herrera de Masforrol, Car-
men Pequeño de Pedroso, Mina Be-
tancourl de Bandini... 
Y Virginm Steinhofer. 
Ertre las señoritas, Olimpia Goizue-
ta, J o s e f i n a Ebra, Ofelia Zuaznávar, 
Maricusa Lámar, Rosita Urbizu y 
C i P o r g i n a Arozarena. 
María Teresa Pedroso, Teté Jorge, 
Gloria Sánchez Galarraga y Herminia 
Masforrol. 
Carmen de la Torre, Enriquetica 
Jorge, Eulalia Vieta, Carmita Pelle-
rano, Gloria Gaytán, Manuelita Mas-
forrol . . . 
Y la a d o r a b l e Zoila Jorge. 
¿Por qué tenemos la mayor clientela? 
jPorque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
L a Flor de T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A-3820 
N E C R O L O G I A 
S E N S I B L E ( F A L L E C D I I E \ T O 
nns de la patr iót ica y noble Directiva 
de la Benefconcía Asturiana. 
Así lo deseamos. 
E l calle nos transmite la do^nsa 
noticia del fallecimiento dol joven Ma-1 
rio Castañeda, hijo del señor Enrique' 
Castañeda, amigo nuestro muy e^ti-1 
mado. 
Ha fallecido en White H a ^ n Phl-
ladelphia. donde hace poco fuá en bus- 1 
ca de alivio a una salud quebrantada i 
por tenaz enfermedad. 
Enviamos nuestro pésame a los dee ¡ 
consolados padres, asií como al her-
mano del fallecido, ol doctor Enrique I 
Castañeda y demás familiaroí. por la 
pérdida irreparable que acaban de ex 
perimentar. 
E n l o s q u i n c e 
Cuando las muchachas entran en la 
edad de la presunción, cuando cum-
plen los quince, su organismo se de-
bilitan y sus fuerzas se transforman 
y es en esa ocasión cuando se d^b'? 
proceder a darles un buen reconJti-
tuyente, como las Pildoras del doc^r 
Vernezobre que se venden en su do-
Pósito neptuno 91 y en todas las bu-
ticas. Pildoras del doctor Vernezobre 
convienen a las muchachas. 
—Papaíto , tú siempre fuiste muy bueno conmigo. 
—Eso tienes que agradéceme. 
— ¡Ahí Pero, ¿también a los padres hay que agradecér-
selo?. . . 
— ¡ Hombre I Agradecer. . . agradecer.. . no sé que te 
diga; pero es delicadeza de espíritu en los hijos buenos 
mostrarse siempre reconocidos a los padres que son ca-
riñosos y complacientes. 
—Tienes razón, papá. Tú lo, has sido toda la vida, y 
nunca podrás dejar de serlo. ¿Verdad que nunca deja-
rás de serlo?. . . 
—No, h i j a , no. Pero, |quf raro! ¿Por qué me haces 
esa pregunta?. . . 
—Verás, p a p á . . . A ver si me explico. . . Tú sabes que 
Janito se recibió de abogado y que abrirá su bufete en 
seguida.. . Bueno, pues, él va a hablar contigo esta 
noche sobre una c o s a . . . muy seria, ¿comprendes?. . . 
Juanito se r e c i b i ó . . . 
—De abogado, ya me lo d i j is te . Terminaré y o , ¿sabes?, 
Doroue tú ya veo a u e . . . íiianito viene a oedir tu ma-
no, ¿no es eso? ¡Pues que venga! Es un muchacho coa 
talento, con bríos, con porvenir . . . 
— Y a sé que tú lo aceptas, porque me lo dijo mamá. Yo 
lo que quiero pedirte es lo siguiente: Como tú decías 
que este año iba a venderfe el azúcar a seis centavos y 
medio y ahora la l iga Azucarera fija el precio mínimo 
de siete centavos, hay medio centavo a favor tuyo, que 
tú no esperabas, y como me caso pronto y tengo que 
comprar la habilitación de boda, te pido que dividas 
conmigo la diferencia del precio, o sea que me cedas un 
cuarto de centavo en todo el azúcar de nuestro ingenio. 
— ¡Oye. oye!. . . ¿Sabes que no me había enterado de 
que eras una "financiera** d^ primer orden? ¡Eso te lo 
sugirió tu novio! . . . Buena señal de que será un exce-
lente abogado. Pues concedido el cuarto de centavo, por-
que la iniciativa merece realmente este premio. 
— ¡Ay. papá! ¡Qué bueno eres ! . . . Ahora mismo voy 
a E l Encanto a escoger y separar cosas. Precisamente 
ayer vi divinidades en lencería. ¡Unos juegos interiores 
preciosos, y las sayuelas, las combinaciones, batas, des-
habüléi. . . todo tan exquisito!.. . El Encanto tiene un 
surtido espléndido, y mi habilitación será de las mejo-
res. ¡Qué feliz soy. qué feliz soy! . . . 
sus políticos han llevado a cabo 
turbando, sia necesidad m Ĉ X't 
conciencias y descomponiendo! 
la? posee por . 
lác tc i de sus hijos, por la nnKi 
de sus hijos, por la hidalguía °Dnl3za 
casa y aligere ndo el peso ce 
abruman otros el ofrecimiento 8 
El Uruguay no mira s e g ú r a m e 
como no deseables a los anci;mos 
bres: los uruguayos se hacen a f í ? " 
tuosamente a los viejos extranJerT 
que \ iven en Montevideo como c '3 
..T-nnlQ , CU Sil Casa propia, mejor que en su casa 
c a n t e r 
C747S *«.-18 l t . - l | 
[i Hotel para familias 
I /as f a m i l i a s prefieren s i empre ol H o -
te l "Ma.lson Royale ," calle 17, esquina n 
J , Vedado, y t ienen sobrada razfln para 
hacerlo a s í . porque el Hote l "Maison Uo-
ynle" es el mejor situado, el m á s e c o n ó m l - ¡ 
co y e l m á s a p r o p ó s i t o para las per -
sonas d is t inguidas . 
E s t á en lugar c é n t r i c o , y a la vez tran-1 
quilo, de l barr io a r i s t o c r á t i c o . Tiene una 
t a r i f a e c o n ó m i c a para la temporada de 
verano. Y no e s t á montado con excesivo 
Vujo pero s í con el confort moderno. I 
L o s t r a n v í a s pasan por l a m i s m a puer-
t a del hotel y faci l i tan la c o m u n c u d ó n 
con toda la ciudad. 
S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f i c e n c i a 
Ya se mueven de nuevo los (firecto-! 
res de esa Agrupación de Caridad que! 
tantas lágr imas enjuga y que tantos 
pobres socorro entre los asturianos I 
desvalidos que viven en la Habana' 
cargados de miseria y faltos ce todo i 
apoyo. 
Ya los asturianos de pf?ta Cinda-d, 
altruistas y nobles, se aprestan a ce-
lebrar el gran dia de la Virgen de 
Covadonga, organizando una tspMn-
di ía función teaetral, a benetido de 
los fondos sociales, a la que no deja 
de contribuir ni un solo n í tur iano , 
orgullosos todos por llevar su pequeña 
parte a engrosar aquel numerario con 
ele que se atiende a tantos pobres 
como tocan diariamente a su purta. 
L a Sección de Arbitrios que presi-
de el prestigioso vocal señor Pantingo 
Toraño, tiene ya concertada una graa 
función en el Gran Teatro de Pay-
ret-3. cor exquisito programa que in-
terprettará la notable Compañía de 
Penella que actña con tanto acierte 
en el Rmn Coliseoe. 
E l entusiasmo ps grande y »1 ^t i to , 
desde luego, superará a las aspiracio-
D E L A J T I R M A . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nia en manos de osos obreros las su-
mas que ol Estado Alemán pagará ft 
Francia^ v a Bélgica para la recons-
trucción. 
De paso pudo haber dicho Erzber-
&er que easl se resolvía la coLcación 
do tanto soldado licenciado y tanto 
obrero sin trabajo, como hay ahora 
en Alemania. 
Y nosotros entresacamos de esto 
aspecto de la post-guerra, esta flor de 
fraternidad, a rabor. que "A el ü e m á n , 
va a reconstruir en diario v iv i r al la-
do de los franceses, las casas y ver-
geles de estos, es porque le Viev í ! a 
ello no ol mero lucro sdno el olvido 
de las recientes luchas de la ruerra 
Dijo Lloyd George ayer en la Cámara 
de los Comunes que la guerra haftfa 
costado a Inglaterra solo en la com-
pra de medios de destrucción, iO.OOO 
millones do libras esterlinas, es decir, 
suponiendo el cambio a la par dos-
cientos mil millonea de posos- y bien 
podemos decir que Franoia e * Italia 
han gastado la mitad de esa suma- de 
modo que lo gastado por las tres ua-
cione?, sin meter on baza a Irs E 'fa-
dos Unidos, es aproximadamente 300 
mil millones de pesos-
Retengamos la cifra para coloc-M-la 
al final de este art ículo, al lado do 
la que ha de pagar Alemán.? 
Digamos desde ahora quo en l«j 
gastos de reparación impuestos a Ale-
mania no ha habido violación de la 
máxima general que palpita en las 14 
Condiciones de Paz de Mr. Wilson de 
no cobrar indemnizaciones n i recabar 
anexiones. 
No hay indemnizaciones porque ós-
tas significan reembolso de lo gasta-
do por los enemigos en la guerra; y 
aquí nadie ha pedido Indemnizaciones 
ni reembolcos y por ejemplo, Ingla-
terra pagará o ha pagado sola loa 
200,000 millones de pesos de sus gas-
toz de guerra. 
Mas cuando Mr. WUson preparaba 
el armistiieo a petición de Alemania 
le dijo a ésta en su Nota del 5 d»J 
Noviembre de 1918 "que los Aliados 
encendían por " res taurac ión" la con.-
pensación de todos los daños causa-
dos a la población c ivi l y a su propie-
dad, por la agresión alemana por tie-
rra, por mar o por el aire." 
Las cifras de reparación son, claro 
está, muchísimo menos de los gastos 
de la guerra; pero aún dentro de la* 
de reparación, se mantuvo en el sonó 
de la Conferencia de la Paz, especial-
mente por los Representantes de loa 
Estados Unidos, que la cuenta que iba 
a presentarse a los alemanes debía 
comprender solamente la que Ale-mania había aceptado antes del b e 
quejo del Tratado de Paz. 
Entre esos gastos de reparación se 
incluyó el de las pensiones de gue-
rra, mediante el razonamiento que ¡rf 
daño a la pob^ición civi l y a su pro-
piedad cubría esas pensiones, porqu» 
dañar , incapacitar, es reducir tiempe 
para ganar la vida y por tanto dismi-
nuir o daña r a las personas civiles de 
la familia que dependían del mil i tar 
que luchó. 
Estas pensiones suman una grnn 
cantidad, tanta que es equivalente a 
los 25,000 millones de pesos de los 
gastos de reparación que se supouo 
que puede pagar Alemania; de donde 
se desprende que ambas cifras pueden 
sumar 50,000 millones de pesos. 
Nadie piense que Alemania pujda 
pagar tal suma; y sin embargo en la 
Conferencia de la Paz se habló y se 
discutió la posibilidad de que Alema-
nia pagase 100,000 y hasta 200,000 
millones de pesos. 
Agregúese a la gran cantidad que 
ha de pagar Alemania, el quebranto 
del cambio al pagarla en el extran> 
jero, en Inglaterra, en Francia, I to-
lia y Bélgica y los 758 millones de 
pesos que ha de pagar a los Estad0» 
Unidos por indemnización de las vio» 
timas de la voladura del Luitania y 
de otros buques cargados no solo l o 
pasajeras, sino también de municio-
nes. 
Si los Marcos están hoy al 5 de va-
lor en vez de 25 centavos y hay que 
pagar por ejemplo 575 pesos hay que 
desembolsar 2,000 marcos. 
Y no hay más que cuatro medies 
de pagar una deuda en el extranje-
ro: lo. , exportando oro; 2o., girando 
sobre fondos precisamente colocada 
en el exterior; 3o., tomar dinero pres-
tado en otros países extranjeros; .9 
4o., vendiendo mercancías o servicius 
en esos mercados extranjperos. Ale-
mania tiene muy poco oro y no pueds 
desprenderse de él porque enton.'os 
disminuir ía el valor de su papel mona-
da y aumentar ía la suma que ha d3 
pagar en el extranjero; los fondes 
que tiene Alemania en países neutra-
les son muy reducidos; pedir prestado 
al extranjero, tendr ía grandes venta-
jas, si fuera realizable. 
De modo que solo le queda a Ale-
manía el recurso de vender mercan-
cías o servicios en el exterior; puede 
vender potasa, carbón, quincallería, 
joyería, tintes para tejidos, etc.; y 
otras mercancías que podrá produ-
cirse Alemania en el futuro. 
'ül primer iTupo podrá producir 
uros 8 billones de pesos; pero haV 
que erperar dos años para esas vnn-
t::s y Mquidaciones. 
De suerte que concediendo a Ale-
mania dos años para prepararse pata 
ere pago, se fijó éste en 5,000 millones 
(.p pesos en ve^ de los 8,000 millones 
calculados. 
Y aun de estos 5,000 millones -le 
pesos, hay que dejar la mitad a Ale-
mania para comprar los alimentos v 
primer? s materias para la industria. 
Y si hay dificultad en esos prime-
ros pagos, mayores han de ser ea 
.'ps sucesivos; porque cuando Alem*.-
t ia haya entregado bus valores, va 
^ p^drá pagar sino con una balanza 
ruei'wiitll que le sea favorable. 
Las exportaciones de Alemania 
.'nerón 2,500 miliones en 1913; y las 
imputaciones fueron casi equivalen-
tcE o algo mayores que las expona-
oiones, por lo tanto Alemania tiene 
que exportar más que antes de la 
guerra e importar menos para tener 
esa balanza mercantil que la favo-
rezca 
De caerte que aún siendo optimista 
lo más que los peritos de la Confe-
rencK de la Paa conceden que Ale -
mania puede pagar al año después de 
los primeros c nco m i l millones de 
p.'-sos de los dos primeros años, « s 
500 millones do pesos. 
El Tratado de Paz con Alemania 
exige que además del pago en^ rj25 
de 700 millones de pesos a Bélgica 
por lo» emprést i tos de guerra que 
íes t e n ó . Alem.'inia ha de entregar en 
iy21, 10,000 millones de pesos en Bo-
nos, con un interés pagadero en ovo 
del 2. |2 por ciento, a empezar en 1921 
y desnués de 1926 el in terés será ve 
R por 100 más 1 por 100 para amor-
tizar el capital. 
Así. con arreglo a este plan los pa-
gos anuales que haga Alemania ie-
-ón 2ri(i millones de pesos anuales 
duran*e cinco años (de 1921 a 19 -̂5) 
v desoués 600 millones de pesos a l 
aí:o. 
La Comisión permanente de Rcpa-
iaciones, enanco vea que Alemania 
pueda pagar mayor suma, le p e d ' r á 
que emita otros 10,000 millones oc 
pesoo en Bonos u Obligaciones del 
ó por 100 y otras posteriores haaíA 
'legar a 20 o 25,000 millones. 
Y entonces ¿por qué pidieron ios 
e^mores paga- en el acto los 25,000 
millones?; en primer lugar porqu3 
es preferible saber en cifra' fija .o 
que se debe y no de una manera i n -
definida; y ad.-m¿s porque 1,000 mi-
llones pagaderos en e] porvenir, des-
rentadoa al 5 por 100 de interés com 
puesto desde ahora, no son más que 
millones. 
Por eso la Comisión de repar|pio-
nes no quiso el aceptar esta dismina-
cíón, ni obliga: a Alemania a pagor 
durante m á s de 30 a 35 años las deu-
das a los Aliados. 
Véase pues, cuán lejos se es tá de 
'« acusación de que los Aliados han 
querido estrangular a Alemania en 
o? pa»jo, cuando ésta pagará lo m/is 
?0 o ¡25,000 millones de pesos en 30 
1 años y los Aliados en gastos de guo 
l^ra, sólo, han desembolsado SOO.̂ OO 
j niillones de pesos. 
goma, sin que espa quien o quienes 
fueran los autores del robo. 
E L MUNISLA 
Procedente de Mobila ha llegado 
el vapor americano Munisla qué tra-
jo carga general. 
E l primer oficial del Munisla, lo vie-
ne mandando por haber sldc ascen-
dido su antiguo Capitán que ahora 
manda el eTu3can y el de esíc vapor 
está mandando ahoi'a el Mun.iole que 
hace la travesía entre New York y 
Antillas. 
¡ P o b r e s v i e j e c i t o s ! 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Jacobinos enemigos del extranjero v 
sobre todo después de haberles ex-
t ra ído el jugo, esos decantarán las 
excelencias, el adelanto» el naciona-
lismo de los hombres que conciben 
tan luminosas ideas: d iscurdi rán ex-
^asiados ante el proyecto magnáni-
mo, presentado a la Cámara Uru-
guay a diciendo que aquellos hom-
bres "son dignos de su tiempo; co 
cocedores de una vida que cada día 
se adentra más en nuestras ansias, 
prog: esivas". 
Lof estoy oyendo:—¡Oh! ¡La pa-
tr ia de Rodó! De la patria de Rodó 
irradia la luz racionalista que alum-
brara el Mundo hispano-Americano. 
He dicho mal : Los que lancen t i -
les admiraciones no di rán "hispano-
americano" dirán latino-americanj 
aun después de haber desterrado el 
lat ín de la enseñanza superior por 
¡epresen ta r el atraso, la vetustez, la 
ignorancia y lx r émora para estudios 
más aprovechi'.blcs. Estos que así 
piensan son los que saca rán más 
pringue a la noticia. 
Puos ahora me place a mí a raña r , 
¡sin ahondar, en la noticia pidiendo 
al sentimiento y al conocimiento el 
sentido de la 3ustlcia y la verdad. 
La República Oriental del U n i -
S,uay es uno de los pueblos m á s sim-
páticos, amables, hospitalarios iíh! 
mundo y no posee estas virtudes c 
gracias, llámex'le como quieran, "por 
l i s barrabasadas anti-religiosas que 
C O L L A R E S d e P E R L A S 
Son perlas francesas, K e p ta, finísimas, su Irisdecencla a d m i r a , su 
oriento es exquisito. Son co l lares y « a r t a s de gran belleza y homogenei-
dad. Ponen en el cuello y po cho de '.as damas un detalle de riqueza y 
elegancia. L a s perlas son e l ú l t i m o toque de l a d i s t i n c i ó n . 
V E N E C I A " 
L A C A S A D E L O S R B G A L O S M A S C H I C S 
O B I S P O , 96. T E L E F O N O : A-CSOL 
L o s Reyes Magos 
} No tenga a sus niños con 
laspiernas torcidas Com-
pre un andador. 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
"Visite nuestro Departamento de I r -
tículos para Regalos 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ha sido ascendido a Cónsul General de 
México en HambuTgo. 
El üeñor González, que eviei e a en-
tregar el Consulado al Vice Cónsul 
señor Gabriel J. Morales, pesa por 
la pena de haber perdido reciento-
mente en la Colonia Roma, *n l a Ca-
I pltal de México, a su hi lo Reñ í , que 
pereció víctima de un tremendo acci-
i denle, pues cayó desde una a tura do 
' inás de .?0 metros sobre un techo de 
''¡cristales, I per&ciemdo i n s t a n t á n e a -
^ mente. 
RECLAMA A SU HIJO 
La señora Leonor Cobas SAnchcz, 
'vecina de Calixto García nú" . e ro 12G 
en Regla, dló cuenta a la Policía del 
Puerto, que desde el día 11 del co-
rriente falta de su domicilio su menor 
hijo de 16 años de edad Mai.uel Bo-
laño, natural de eRegla y de su pro-
j propia veclndud, cuyo memir. sal ió 
el expresado día en compañía de un 
! sujeto a quien solo conoce jw r Juan 
. y que lo iba a emebarcar en el vivero 
Santa Olaya. 
I Ahora resulta que su hi jo tvgñn el 
! Juan, no llegó a embarcar, sospechan-
do que le haya ccurldo alguna des-
j gracia, e inoalpando al mencionado 
sujeto de r.o haber restituido a su ho-
gar al expresado menor. 
ROBO' DE UN ARUEDA DH AUTO-
MOVIL 
El patrón de la chauana numero 9 , 
Ramón Castro, dió '-uenta a la policía 
dele puerto, que nanoche ey en mo^ 
mentes en que fué a tomaj^café, le 
hurtaron de a bordo de esiu baico una 
rueda de automóvil con su respectiva 
R e a l i z a c i ó n d e M i m b r e s 
EN 
L A E S M E R A L D A " 
Pnra dar cabida a nuevas existencias realizamos por la mitad 
do su precio más de cuarenti juegos de Mimbre Tapizados con 
preciosas cretonas, en colore» muy elegantes. 
Gran surtido de Objetos de Arto, para regalos. Completo surtido 
en artículos de plata pura, marra Rterling, desde ei precio de 
dos pesos al más elevado. 
Metales blancos plateados de ios melores fabricantes. Estatuas 
dr bronce. Columnas de Mármol, Lámparas para sala. Relojes de 
pared y Sobre mesa con su ranai. 
C o m p l e t o S u r t i d o 
d e J o y e r í a F r a n c e s a 
San RaCaed 1 Telefono A-3a03 
r Abanico MISIFU.-Símbolo de la Suerte 
Precioso y lindo abanico notes o, elegant* y or ig ina l , que acaba da 
recibir 
«UL N U E V A C H I N A . " — R E I N A , 45, 
oue ofrec* t a m b i é n grandes noredadea en nchos, 
Vls{ t«n i ioS 7 «niariSn aatlBfeeh**. 
L A N U E V A C H I N A — l U l a a , 46, « n t r * Andales j R a y o . — T e l . M-2332. I 
propia: allí los viejos no reciben ir 
{.altos de la chiquillería, ni empu'o 
nes de los estudiantes porque todo el 
mundo les respeta. El pueblo urj 
guayo puede enorgulLecerse de ¡1 
educación de sus niños callejeros v 
de su juventud: ellos son polític • 
peleadores en cuanto saben decir 
blanco o coloiao, pero difícilmente 
se puede quejar de un niño un tran-
seúnte. La educación alcanza a todos 
y de ella se hacen obligaciones. 
Los conductores de trawfan dan la 
nota de educación más alta en su 
trato con el público: el reglamenio 
mismo les ordena que ayuden a subir 
y bajar a los niños y a !jí ancianos 
¿A qué obedece por tanto esn expul-
sión disimulada de pobres mayores 
de 60 años? 
A los tiempos que corre'- en ledas 
partes, contra la ancianidad indigen-
te, y contra los viejos en í-aneral aun-
que no sean inútiles ni pordiosero» 
Entre nosotros se han e'ávado co»-
toá a la juventud directora de con-
ciencias político-sociales que todo lo 
iba a rpsolver y regenerar escribien-
do habemos muchos con lo cual re-
suelven de plano, regenerar el idio-
ma en sentido bárbaro. 
Fué necesario que un joven Its acor-
tase el arranque del vuelo; uu joven a 
Dios gracias muy sesmdo, el Director 
del DIARIO DE LA MARINA que Ji-
j o ; "No Janto compañeros, no tanto; 
la experiencia es madre de \x ciencia 
en muchos casos." 
Yo cr-o que a veces "el d'ablo sa 
be más por viejo que por d'abln" y 
miren que el diablo es vtejo y uabe. 
La vejez según vamos coligiendo, 
resulta un estorbo para la viaa nueva 
y se exteriorizan tales senMinlenioa 
sef-.ún el ambiente en que 6e vive-
Fn el Uruguay gobernaio h*j(e años 
por hombres atpos, se i.an enfriado 
las almas, pero felizmente aun no so 
han destrurfdo algunos cálidos y puros 
sentimientos genésicoe. No quiereu 
herir a los anaianos; no les dicen r 
"no nos aprovecháis : march'-.i s," eso 
i ser ía bochornoso para una nación tan 
• gentil, tan alegre, tan risueña y no-
I ble; pero se echa mano del eufe-
¡ mismo piadoso de focilitar medie** pa-
ra que se vayan a morir a f>ii tiam 
i los que cuando bajan la cuesta de la 
' vida, sueñan con ella y a ella vuelven 
las ansias, como no soñaron ni las 
| volvieron en la juventud 
Mas el decreto-que seguramente vo-
1 t a rán la»-: Cámaras uruguayas, no arre-
1 mete cou la vejez propia, por el con-
trario, na elevado a la prinera ma-
gir.tratura a un . joven y co precisa-
mente por su juventud, sino por la 
madurez del juicio quo se anticipa a 
los años 
Ese decreto es tará rodeado de con-
tornos generosos, simpáticos, aluci-
nantes a los ojos de las personas ca-
ritativas pero nadie pensará cu la rea-
lidad negra que aguarda a ka repa-
triados viejos, en esas circunstan^ 
cias. Ilusionados por volver a la pa-
t r ia nativa, no miden el tiW'PO que 
ha transcurrido desde que la dejaron. 
Ecos viejos ya no pueden nt sabon 
trabajar en su pueblo, no tienen ho 
gar: si les queda familia, se compo-
ne de sobrinos lejanos, que no les co-
, nocen n i los quieren, ni los. tv.iap?.de-
.cen: la compasión prolongada aece-
| sita culrura y bienes de fortuna: e-ws 
viejos, repito, se rán mil veces rr.ii 
despreciados entre los suyos que en-
tre los extraños , amables y genero-
sos, quo los han expulsado c<.u hala-
gos. Se fueron jóvenes, aaiirosos, es-
peranzados, y vuelven viejos, inútiles, 
vencidos: abandonaron la puiria en 
busca de fortuna no pensaron en esa 
patria n i para contribuir coi lo roe-
nos que debían, con los míeeror- centa-
vos anuales de ia cédniia peMonal 7 
regresan a pedir limosna en cuanto so 
agoten los sesenta pesos con <lu0 la 
generosidad uruguaya loe ha despedí 
do Servirán de 'udibrio u los iue w 
pregunten; ¿qué diablo trabajó en tan-
to tiempo que no se hizo r i ce ' 
¡Pobres viejecitos! ¡Cuánto inejor 
estar ían cuidados, por las buenas htr-
manitas de los pobres! Pero loa uru-
giayos fuertes no quieren convence^ 
se de estas cosas. Temen a pasar pi-
za de débiles. ¡Qué lástima de orgu 
l io tan pequeño en mentalidades tau 
robustas y espír i tus tan grandes. 
La idea de que los pocos a n ^ 
triunfan y construyen, hace ™mi 
en el mundo como antes he d ícü0 ; J P 
ponen que tener pocos anos es te 
cuanto se necesita para tnuniar ' 
esto es tan erróneo como CTeeT * 
los viejos aciertan siempre y pue« 
imponerse por viejos. ,e. 
Ambos puntos de vista están s-J 
tos a quiebras. «ara-
Miles de jóvenes hay que compan* 
dos cou millones do viejos piera 
muchísimo en la comparación. 
La juventud, que salvo escepcio 
honrosas, hace la digestión en j 
cabarets bailando y busca e™oc™n • 
morbosas en las drogas nerou ^ 
esos pollos en Agraz no resls",ir0S, 
confronte con los hombres niaaur 
éstos no profesan las criminales 
maltusianas que son comunes *l .¿3i 
trimonio encanijado él y Pervr; 8tt 
ella acaso por el cretinismo ae 
compañero. . . . . . . en 
Aunque la Juventud no tuviese ^ 
el debe mayores crímenes ¡áAá: 
gozar a expensas de la Pat"11 l03 
el de a j o t a r con la compahera 
hijos que puedan producir f 1 " 
bo a su vida económica y plac*"1 ^ 
tendría bastante para que se 
cluyese de entender en casos de 
lación, de moral y de justlCla_ te-
Asombra pensar que lleg!-nef,uenci3 
ner algún mando, alguna i * 1 1 * , . ^ 
esos jóvenes que describen bu- ^ 
cualidades en la corresponden^ 
moral y secreta de algunos peno de 
pidiendo protección, a cam n 
¿mor, a señoras ricas «'aunque pa 
de los cincuenta años ' ,tti 
Que Indignamente apjovocn 
peros años esta Juventud, esw 
nueros, incapaces de dar ctt< 
cuando mendigan bellotas ae 
ciñas viejas. . _ vleJoS 
Así se comprende * n * J ° 0 n e * * ' 
estorben para que no 8e.1D" opacií" 
pues rail veces volviendo y* da l0i 
por pasiva, el dinero a^0™*0. & Jr 
viejos se lleva de encuentro » " 
ventud Indigente. . 
¡Donde las dan la» ^omani ^ 
Lo que hace falta no «s 
de los viejos: . dtó» 
Sino que los jóvenes ae a&S** 
non de serlo. «.•nffV-
a/ío u x x v n D I A R I O D E U MARINA Aaosto 19 de 1919. PÁGINA QNCO. 
vocba *2 
estos pl»0» 
lar r̂ 8 
la/„ ia« en-
H A B A N E R A S 
Noches de M i r a m a r 
m.* 
.nuc lindo auochp Miramar-
n patio, aquel wrdtu alegre y e 
•ioso ofrecía el aspecto pecu'.i! 
Jp ios días de moda. 
Una gran público 
y una gran animación. 
«•n los palquitos de las galerías 10 
•.mo que en el parterre se advertía 
¡" presencia de muchas y muy dist:» 
¿idas damas. 
jíombres? 
.feunos al azar. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Au^-e-
de Armas de Piedra. Elisa Ot-ro 
,,cauemany, Loüta Fernández de Ve-
co de Montalvo, Josefina Suárez íle 
p stillo. María Teresa S. de Saenz de 
rlahorra. Carmen Salaya de Día^. 
ínsefina Lago de Rodríguez y Nena 
ti Cárdenas de Ortiz. 
Las dos bellas hermanas Marfa 
Broch de Fernández y Ofelia Brooh 
, ángulo. 
y Teté Valle de M#sa, Juanita Espl-
osa de Urriarte y Conchita Jardín 
de Jiménez. 
Señoritas en gran numero. 
Julia y Elena Sedaño, Julia de la 
Torriente, Celia Lago, Angelina y No-
Alemany, Cranelina Cuadra, José-
Sna Gastón, Beba Ortiz, Teté Lago, 
Amparito García, Felá Reyes, Nenita 
Calvo, Cuca Méndez, Lolita Falcan, 
Teresa Suárez Mena, Angélica Uriar-
te, María Antonia de Armas, Carmen 
Tellelfer, Caridad Herrera, Edelmira 
Alvarez, Celia Martínez, Cusa Jordán, 
Juana Navarro. 
Y la linda Nena Saenz. 
L a cinta Bailarinas, interpretada 
por María Corwig, se estrena en la 
velada del jueves. 
E s preciosa. 
Enrique l \ )>TA>rLLS. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA DE 25 ASOS 
MODELO "AXDOVER" 
Cucharas mepa, docena ?7.ro 
Tenedores mesa, docena 7.00 i 
Cuchillos mesa, docena 13.60 i 
Cucharas postre, docena «.."O I 
Tenedores postre, docena 6.50 
Cuchillos postre, docena 12.0) i 
Cucharas para te, docena 4.00 | 
Cucharas para moka, docena. . . .̂25 
Cucharón para la sopa, uno. . . . 3.50 
t i 
L a C a s a Quintana 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A.426L 
99 
e l c a l o r -
no se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS. 
L a l i s t a d e p r e c i o s 
was baja, en locería, cristalería, etc, es la nuestra. Véala y compárala 
ron otras. i 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, Juegos de cristalerli 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corrieut?, "te. les sorprenderá por sus precios 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REi>A, 19, SUAKtZ Y MFNDEZ.—TELEFONO 1-4483. 
C n t Gacet i l l ero 
La (leyoción a la Yir^en Stma, La 
devoción a la Madre de Dios es se-
rfal de predestinación. María es la 
omnipotencia suplicante. María cono-
cí nuestras necesidades porque es 
madre de la Sabiduría, quiero soco 
rrerlas porque es madre de miseri-
cordia, y puede socorrerlas tamb'én 
porque es madre del Todopodero n 
Debemos pues tener plena confiarza 
en la Virgen los que la honramos 
con devoción siempre que no abuse-
mos de esa confianza. 
Días. Celebran mañana sus días los 
Bernardos, algunos Filibertos y Sa-
mueles y los Leovigildos. 
Kepaiós de *<dias'̂  Paía los Ber-
nardos, un corte do "flux", un traje, 
media docer.a de camisas o de cortil 
tas, o una caja de pañuelos finos. Lr» 
Luisita, Monte G3. Para los Filibertos, 
si tienon casa, un saquito de rico ca-
fé portorriqueño, tostado por la Cet-
pa en el S de Monte. Para los Sa-
mueles, uno de esos magníficos jue-
"ios de oficina en caoba, sólidamente 
construidos, que ai contado y a pV< 
ros vende E l Palacio de Hierro en 
-Monto 231. Para los Leovigildos, Ja-
Hiél de Vaca, de Crusellas. La 
Pan fábrica de jabones y perfume-
ia que está en Monte 314, lanzara 
l)"onto al mercado la Loción Hiél de 
i^ca. ríe Crusellas. 
Uemérides de mañana.—1850. ^luf-
i** Honorato de Balzac. Entre los mo-
rlones o platos decorativos que ven 
f* La Vajil'a en Galiano 116, me pa-
'K-ce haber visto el poco agraciado 
«to del autor de la Comedia Huma-
i 
Sociales, Varadero. Se aproximan 
I * famosas regatas de la llamada 
playa A-:ul. Toda la buena sociedad 
16 la Habana, y parte de la menoa 
j ^ a . porque pa^a solazarse no •js 
Penester ser un \ r\to, acudirá a Va-
•adero. 
Con tan fausto motivo, los pollos 
*,?- "Ugh life" comparecerán en La 
Périca—O'Keilly 88—a prov^ers^ 
r ¡jajllla de moda, y los papases de 
i** "bambinos", a comprar a éston el 
Jtóabido "chapean" de playa. Lo di-
as' en cuatro idiomas y medio pa-
"̂e a» ;m Uds. que vivo al día 
L A S F I E S T A S . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
OBSEQUIO Y' MUSICA EN E L NUEVO 
E D I F I C I O D E L A SUCURSAL 
En cuanto llegaron los señores Ru 
Lio y Purcariega al nuevo edificio d-3 
ia Sucursal s'j vió ésta liona de inmen-
f.o público, 'jue como una gran ola 
vn incesante vaivén, entraba y salía, 
ijiiednndoi todos absolutamente cora 
placidos de las deferentes atencione-s 
que recibieron, no sólo por los ilustres 
reprp-sentantes del Decano de nuestros 
Bancos sino del excelente trato y de 
Ja afabilidad proverbial de todos Ioí-
empleados de la Sucursal, señores Se 
xafín Leí va, Ruperto Leal y Alfredo 
Navarro, y sobre todo, del joven Admi-
nistrador señor Rojas que no se can-
saba de prodigar atenciones redoblan 
do sus energías y maltirlicándos«» in-
canriablemeate. 
Los finos dulces y el champagne fuo 
ron repartidos en abundancia extraer 
diñaría. Sobre todo el último que, co-
rría como la corriente de un gran 
lio, desbordado y espumoso. 
ARTI5T1CA5 
S 1 G 1 Q 
e c ^ R o ^ y 5 I 5 t o s a c i R a r o E L y o e u i i a 
xLe interesa a Usted conocer nuestra insuperable 
f A M W E A L 
La incomparable faja elástica, en Blanco y Fleshl 
P E P A 1 T A M E M T ® D i C 0 1 S E S . 
lZ A MIENTO DE LAS BANDERAS DE 
CUBA Y ESPAÑA 
A las doce del día se izaron, a lo.s 
E-oncs armoniosos del Himno Nacional 
y de la Marcha Real, las banderas do 
Cuba y España, símbolos gloriosos de 
ia joven República y de la vieja na-
cionalidad. 
La primera la izó don Juan,''umarifi-
'ga. y la segunda, el Alcalde de la po 
biacróc, señor Diego Sánchez Cañiza-
n;s. 
: E l pueblo aplaudió frenéticamont;' 
y lu?. sones armónicos de las notas 
mnneaies revivieron en todos los co 
[razones los pi.ros e inextinguibles re-
cuerdos de glorias luminosas. 
E l Administrador del Banco Interna-
cional de Cuba, señor Ramiro Sancho. 
Él presidente de la Sociedad " E l L i -
ceo" de Placetas señor Enrique Oliver, 
| joven de excelentes méritos y de reco-
il.celdas virtudes en quien se piensa 
' para sustituir al señor Agustín Rojas 
en la Alcaldía de "la simpática Villa 
de los Laureles". E l Presidente de la 
Asociación de los Colonos del Termine 
; Municipal de Sancti Sníritus, señor 
con Arturo Gómez; el administrado1; 
i del ingenio La Vega señor Reinarlo 
Masvldal; los presidentes, de las socie-
dades de Instrucción locales señores 
I Federminio Cnbrera y don José Insúr. 
i Villalba Los Presidenter- de las delr 
'gacíones de los Centros Gallego, Astu 
I riano. Dependientes del Comercio y Ca 
nario. E l señor juez municipal, don 
| Juan Sánchez y su secretario señor 
i julio Hernández, el glorioso coman-
dante Miguel Reyes, el r.co hacendado 
i señor don Leoncio Lamadrid, el Ad 
j minisí.ador del Banco Internacional de 
| Cabaiguan, y asi cientos de personas 
ide positiva significación; ¡una verda 
Idera iejíión de hombres de importancia 
y de méritos positivos! 
DO 
La 
- quo a la cultura y al buen 
^ atañe. 
B señoras y señoritas que a*.1! 
dê  lucir una alhaja, y ésta i;Q 
| ? Un sér más o menos querido, tíe-
'v1 ^mprársela fo construírsela) en 
s talleres do Carbaüal Hermanos— 
'J^fael 133 
^ fi igual modo, quienes necesl en 
ropa do baño o interior, un 
^ ^ r o modelo, un abanico, o la 
''anca necesaria para confecc'o 
59 (]a1*0, v,sitar^n Las Ninfas en 8e algo. 
I>0 de XePtnno. 
W-ltlni0' aciuel 0,16 "ecesite un 
)rPn anu"cio, especialmente en la 
Ekí ^a fea literario, ya sea ar-
Wr/ ,0 00mPletamente nuevo y 
^ep1-' 00,110 '0R T'e solemos ha'^r 
^nios (¿ ?) cuando ello es ne" v 
"ífonn5* .0"0 llame <le S a 10 al te Luno A-976n - i - " o me vea en la Manzó-
^mez, número 522 
ZAUS 
^ i n o s h a m -
b r i e n t o s . 
^ acS?10l1íab,c el cimero do nlfos 
lo a Jllen , iriamente al Dispensa-
r e J1̂ ? ^"ar 
•^íe " i i í"A0 COn cíue mlUgar tan 
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DISCURSO INAUGURAL D E PU-
MARIEGA 
Terminado el acto del izamiento de 
las banderas, el Delegado Especial de] 
Ban' o, peCor Juan. Pumariega, en me 
dio de frenéticas salvas comenzó 
discurso de ur.a manera tan magistral 
y elevada, quo no tuvo párrafo que no 
fuera aplaudido y comentado. Trazó It 
línea ele conducto que llevaba a cabo 
la nu^va Sucursal, saludó al pueblo 
con un himno de gratitud y de ternu-
ra y evocó r'-cuerdon tan tiernos y 
dolorosos alguno de ellos para la sa-
ciedad espiirtuana. quo más de uní 
persona vertió lágrir/js de tristeza t 
de dolor. 
Reseñó a grandes rasgow, las vic-
torias obtenidas por el Banco, Jesde 
su tundaolón hasta nuestros días, 
arrancando frenéticas salvas y desva-
neciendo más de un error, y más de 
una ii.jasticia. •. \ 
Y, terminó con un párrafo tan rotun-
do y tan vibrante, que todas las manos 
entonaron una salva de admiración 
al querido amigo, orador conceptuó 
tío y olocuento. 
E L ESPLENDIDO BANQUETE EN E L 
HOTEL COMERCIO 
A la uua do la tarde comenzó el 
banquete en el Hotel Comercio, del 
í,eñor don José Peí!. Fué servido cori 
excelente gunto y con trato tan es 
merado. como no recordamos otro. H 
n.enú era delicioso. Su confección, co-
rrió a cargo del viejo hostelero Peí. 
que revivió todas las glorias de ven-
cedor en estas difíciles lides. 
En torno de las mesas, completamea 
lo cubiertas do fragantes flores, toma-
ron asiunto más de doscientos comen-
sales. : Estaba todo el pueblo, la re-
presentación toda de nuestra 'socie-
dad' 
Allí ee hallaban nuestros princinales 
conie''ciaute8, profesionales y colonos, 
y una nutrida representación de iO-
das nuestraf» clases productora?, como 
si todos no tuvieran otro empeño ni 
otro anhelo oue demostrar su profun 
do agradecimiento por los beneficios 
que ha do proporcionar a Guayos ei 
Pan-o Español con -31 establecimiento 
de la Sucursal. 
E n el acto que reseñamos, figura-
ban las repretentaciones de loa Alcal-
des Municipales de Sancti Spíritus •» 
Placetas, el prestigioso don Manuel 
Martínez Molfs, futuro senador de la 
República, y tí luchador señor Agustín 
Rojas. Allí estaban los Administ'-ado-
res de Morón, Sancti Splrítus, Cabai-
guán, de Placetas, de Zaza del Medio. 
E L VIBRANTE DISCURSO D E L SR 
PASTOR D E L RIO 
A la hora ê los bridis, y a instau-
r a s repetidas de los comensales, o' 
j t rimero en hablar fué el señor Pas-
¡tor del Río y Carrillo, que eftá eu 
camino de ser legislador y que babr.'i 
do llevar a la Cáara de Representantes, 
cen su entereza de siempre, y con su 
Indiscutible civismo, la voz de nuestro 
pueblo que está huérfano de ella desdo 
hace ocho años. 
Habló en nombre del Administrador 
de la Sucursal del Banco, que es c1 
más joven, también, de los Administra 
dores. Y, a fu^r de sinceros debemos 
aoníesa'' que cuantos le oyeron queda-
ion tan regustados de. sus oración, que 
I quien más quien menos, repetía trozos 
de la misma, por su belleza y por la 
vehemencia con que la pronunció. 
Demostró, de un modo indiscutible, 
! cíuár.to ganaba Guayos con la nuev:-. 
I Sucursal, asegurando quo por su tras-
| etndepcia e importancia, no ee o! 
vidaría jamás un día tan señalado, ya 
que los acontecimientos de esa índole 
marcan, con piedra blanca, etap?s de 
bienestar y de progreso. 
Hizo cumplido elogio del señor Luis 
Alfredo Rojas. Quien es, decía, un je 
ven Ajencplar, talentoso y luchador, que 
a los timbres de gloria y a los precia-
i«'S títulos de sxjr familia honorable 
y patriota, une os suyos, tan elevdos 
y salientes que le han bastado dos me-
ses, (y tener a su lado colaboradores 
tan excelentes como son los jóvenes. 
Serafín Leiva Ruperto Leal y Alfredo 
Navarro) para conquistarse las simpa-
, tías y el más alto aprecio de todos, 
en una labor tesonera v derrochand-
esfuerzos generosos de energías fecun 
dísimas 
Elogió, acertadamente, la labor del 
Banco Español, cuyos 63 años de lucha 
y trabajo honrado, "son, decía, como 02 
gigantes que cantan, bajo la diafanida-i 
del cielo cubano, la honradez de sus 
empleados y la capacidad de sus DI-
lectores." 
Afirmó que "el triunfo, sin ocasos, 
vi calrips, del Banco Español era una i 
buena muestra de que la raza la-' 
itina del mismo modo que producía 
guerreros insignes, poetas y artistas 
inmortales, producía Banqueros como 
Marimón, Rubio y-Llama, que eran 
tres legítimas glorías de nuestras ins 
tituclones bancarias. ( 
Y concluyó brindando por --ada una l 
de las representaciones ofici-íles que 
había en el banquete, por el comercio 
de Guayos, por el pueblo en general 
y por la felicidad eterna de Cuba v 
España. 
Cuando terminó una sonora salva 
de cinco minutos premia su liscurso, 
cien copas se levantaron para obse-
quiarle y los concurrentes, le estre-
chan conmovidos. 
E L BRIDIS D E PUMARIEGA 
Elevado, sentido, primoroso, fué su 
brindis. Todo en él fué derroche de 
esplendor y de hermosura, una de 
esas piezas oratorias que son tanto 
más bellas, cuanto más se escuchan 
y conocen. . 
Comenzó diciendo que nada parece-
ría bello después del discurso de Pas-
tor del Río "Cuya elocuencia arreba-
tadora, ouya elevación de pensamien-
tos cuya riqueza de imágenes na-
bía producido una oración tan bella, 
une causaba arrobamientos en el ai-
ma dejando ¡ una de esas profundas 
huellas en la mente, que jamás se 
borran" 
Pero lo cierto fué que después de 
estas palabras dijo tan hermosas co-
sas, en páárrafos brillantes que re-
cordaban, a cada instante, a los gran-
des maestros del pensamiento y de la 
tribuna, en vuelo majestuoso hacia 
las cumbres más altas. 
Comentó, uno por uno, los párra-
fos del señor del Río, cantó la cordia-
lidad reinante de todos los elementos 
de nuestra sociedad y puso ^obre el 
mármol de las glorias del Banco Es-
pañoñl, todas las flores de las ova-
ciones que se le tributaron. 
Cuando dijo lo que significaban las 
banderas de Cuba y España, produjo 
párrafos tan elocuentes, tan viriles, 
^ n emotivos, que el púbMco se puso 
de pié, tributándole una de esas ova-
ciones en que se pone toda el alma. 
Vayan al glorioso luchador todas 
las irosas de nuestra cordial admira-
ción! 
VISITA A LAS SOCIEDADES, COLO- ' 
NIA ESPAÑOLA Y ALBORADA i 
Terminado el banquete todos/los ¡ 
comensales acompañando a los seño- | 
res Rubio y Pumariega, hicieron una j 
j visita a las autoridades Colonia E s - I 
pañoñla y Sociedad Cubana .a Albo-
rada. 
Tanto en una, como en otra rus Pre-1 
¡ sidentes, señores José Insua y Feder-
1 nio Cabrera se deshicieron en aten-
! clones, obsequiando a toda la ooncu-
| rrencia con champane. Hubo brindis 
por la prosperidad de amba-s socieda-
des y por la dicha personal de ambos 
presidentes! 
DESPEDIDA A LOS SEÑORES R U -
BIO Y PUMARIEGA 
A las tres de la tarde nos abandonó 
el señor Rubio, que había sido llama-
do por teléfono desde la ciudad Erpi-
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
Vuelven a las damas descoloridas, víctimas de trastorno» 
peculiares de su sexo, cuando toman -— 
V I N O C A R D U I 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años, el VINO CARDUI ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de las mujeres enfermizas. ^ 
O O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
nocido hombre de negocios señor 
Adriano Valle. Tiene dos pisos. Y, es 
hoy la más bella de la localidad. Inú-
til parece que se diga que el s-alón de 
oficinas del Banco Español de Guayos 
es ámplio y bello, y que debe ser una 
de losi más hermosos que tiene la vie.ia 
institución bancaria. 
Lleguen nuestros más leales para-
bienes a) señor Luis Alfredo Rojas, y 
al Banco Español. 
E L CORRESPONSAL. 
Guayos, 9 de Agosto de Í9%.S. 
D e l a R e n t a 
rituana. Se le-despidió erm vividraas 
muestras de cariños, porpor hay quo 
decir muy alto, que no hay en todo el 
Término Municipal de Sancti Spíritus 
quien deje de querer a Rubio y admi-
rarlo, por sus dotes de caballero y 
por sus condiciones envidiables de 
amigo. 
Y, a las siete de la noche, en el tren 
que cruza para la Habana, s? embar-
có don Juan Pumariega, a quien fue-
ron a despedir representaciones de to-
do el pueblo, demostrándole, una ve: 
más, el profundo aprecio qco se le 
tiene y la viva simpatía que nos ins-
pira . s' 
GRAN B A I L E EN I A COLONIA E S -
PAÑOLA 
Por la noche, con todo lu^miento, 
se dió el baile que se habn'a preparado, 
al efecto en la Colonia Española. 
Concurrieron, al mismo, la mayoría 
de nuestras familias que fueron, cs-
plendidamen obsequiadas con dulces 
fines y champagne por el Administra-
dor del Banco. Reinó el más grande 
entusiasmo y el esplendMor más so-
berano sin que nos sea posible men-
cionar por su gran número, ios nom 
bres de señoras y señoritas que anal-
tecieron los ludosos salones de la cul" 
ta e imnortante Sociedad humana. 
Pero no hemos de dejar, por ello, 
de enviar nuestra profunda muestra 
de agradecimiento a todos y cada una 
de esas señoras y señoritas, enviando, 
también, las mejores flores de nues-
tras más f.entidas admiración a las 
señoritas Onelia y Rosaura Hojas y 
Narcisa del Río, que desde Placetas, 
vinieron expresamente, para concu-
rrir a las fiestas del Banco. 
E L ADMINISTRADOR D E L A SU-
CURSAL SR. AI^FREDO ROJAS 
Reúne las más salientes condiHones 
para el mejor desempeño de m car-
go, condiciones ya reoonoiúdas en 
diez años de prááctica, pues^ que el 
joven Rejas, dentro del Banco Espa-
ññol se ha hecho hombre. 
E s entusiasta, enérgico y laborioso 
de honradez inmaculada, con voluntad 
indoblegable. Todo hace pensar que 
será una buena columna de Ies éxitos 
del Banco. 
Pn lo.-; cinco meses que llevs al fren 
te de la Sucursal, se han duplicado 
los depósitos, y es tanta la simpatía 
y él buen nombre de que g ;za, quo 
ni un solo comerciante dej6 de con-
currir a los distintos actos de las fies-
tas inaugurales del nuevo edificio. 
LOS EMPLEADOS D E L BaNCO 
Los demás empleados son jóvonea 
de los que se puede esperar tedo ya 
que la ñiventud y A vocación casi 
siempre producen resultados maravi-
llosos. Toco el mu ido sabe ouc Sera 
fin Leiva, Ruperto Leal y Alf'edo Na-
varro son tres importantes Juchad':-
res del Banco., que están llamados a 
triunfar ya que sus méritos respal-
dan, de vn modo que no deja lugar a 
dudas, la capasidad que tienen los 
destinos que ejercen, y la honradez 
que todos Ies reconocen. 
E L NUEVO EDIFICIO 
l i s una hermosisima casa hecha, ex-
presamente para el Banco, por el co-
De acuerdo con 4p dispuesto en el 
Artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
j de 1909, han sido designados para fir-
mar la Junta que ha de presidir el 
, Sorteo número 355 que tendrá efo,-to 
| el día 20 del actual los señores si-
| guientes: 
I Presidente: General Armando Sán-
I chez Agramonte; por la Secretaría de 
Hacienda, sañor León Primeiles; por 
la Aud>ncia, doctor Raimundo Meno-
cal y del Cueto; por la Cámara de 
Comercio, señor José Pérez Cabrera; 
por el Ayuntamiento, un concejal dol 
mismo; por el Gremio Asociación do 
Patronos de Cabotage y Pesca, señ-r 
Bartolomé Pérez;, por la Sociedad 
Económica, señor Francisco RoJrT-
guez Ecay; Notario, Mario Recio. 
Viento \y dirección en metros por 
gundos: Guane, NE. 2, ,7. Pinar, N-
4. O. Hbana, E , 1,2. Roque, Calma 
Camagüey, NE. 1 1, Santa Cruz, NE. 
O. 9, Santiago, Calma. 
Estado del Cielo: Guane, Habana, 
Roque, Camagüey Santa Cruz, y San 
tiago despejado Pinar parte cubier-
to. 
Ayer llovió en San Luis San J . y 
Martínez, Sábalo, Mántua, Mendoza, 
Remates, L a Fá, Taco-Taco( San Cris 
tóbal. Herradura, Pta. de Galpe, Ca-
ñas, C. del Sur, Paso Real, La Co'o-
ma, ,P. del Río, Alquizar, Quivicán, 
Manacas, Baez Fomento, Sancti-Spfr> 
tus, Tuinicú Santa Lucía, Guayos, Ca-
baiguan, Rodas, Perseverancia, Mmi 
caragua Cruces. San J . Yeras, Ran 
chuelo, Santa Isabel de las Lajas, Ca-
racas. Jicotea; Cascorri, Stewart. Mar 
tí. Minas Morón, Gaimaro, Sibanú-u, 
Jobabo Ceballos, Camagüey, Sagua 1 v 
Tánamo Baracoa. Holguín, Yara, V?-' 
guita, M Luna; Campechuela; y A i -
ras. 
E l T i e m p o 
Obsevatorio Nacional 18 de Agosto 
de 1919. 
Observaciones a la 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímitro: Guane, 7>> 
O. Habana, 763, 69 Roque 763. 50 Ca 
maguey, 763 O. Santa Cruz, 763. O. 
Santiago 763 O. 
Temperatura: Guane. máximoS-í; 
mínimo 22 Peinar, máximo 27 mini-
mu 26. Habana, máximo 31 4; minin o 
23. S.Roque máximo 35. mínimo21. Ca 
magüey, máximo 32; inínimo27. Santa 
Cruz, máximo 30; 22 Santiago, má-
ximo 34; mínimo25. 
Algunas personas se han {'cercado 
a nosotros para exponer sus quojaa 
contra los vigilantes de la policía na-
cional números 1049, de la séptima 
estación y 1040, de la sexta. 
Ambos vigilantes—nos dicen lo* 
quejosos—vienen llevando rnte l i 
Corte Correccional a distliita'? per-
sonas, a las quo acusan de delitos qu^ 
no han cometido, formulando contra 
ellas cargos de ta: índole, ene los 
mismos encargados de Juzgarlos tie-
nen que darse inmediata cii'.-nta de 
lo absurdo de esas acusaciones. 
Los capitanes de las reápectlvas 
estaciones deben tomar nota de es-
tas quejas, para evitar que los hecho» 
se repitan. 
fi) DIARIO DE LA MAHI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación, 
M U S T A I D K D I 
Los más recientes modelos acabados de reci-
bir» desde $1-00 en adelante. 
C A M I S A - P A N T A L O N 
de tela muy fina, confeccionada y bordada a mano, desde $2.50. 
K N T O D A . 9 L A S M E D I D A S . 
L A S G A L E R I A S 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
leemos en " E l Fígaro" de Kadrld: 
" E l 12 de octubre próximo se ce-
lebrará en Buenos Aires un Congreso 
Ce la Poesía hispanoamericana. 
''De acuerdo con el estatuto apro-
bado por la Comisión organizadora, 
el Congreso se constituirá con carác-
ter permanente, como un lazo de 
unión y solidaridad entre todos ios 
poetas de España y América. 
"La primera reunión tendrá por se-
de la ciudad de Buenos Aaires, y en 
ella se designará el lugar y fecha en 
que haya de realizarse la siguient?, 
nombrando una Comisión, que, con 
carácter permanente, habrá de actuar 
como delegado del Congreso, con ce-
de en una ciudad de España o de Amé-
rica. 
E l Congreso se constituirá eliglon' 
do su nueva Directiva a pluridad de 
votos en votación secreta, una v«z 
que la mesa interina constituida por 
ia Comisión organizadora encargada 
de hacer el escr^inio haya proclan:a-
do los nombres de los votantes. 
" E l Congreso se dividirá en Seccio-
nes para dictaminar sobre 1t»« temas 
propuestos por los congresistas, qu-r 
a ?u juicio, merezcan ser tomados en 
consideración. 
"Estará formado por una repres-n» 
tación de todos los poetas de España 
y América que se hayan suscrito en 
el mismo, en la siguiente forma: diez 
por la República Argentina, cinco por 
España y dos por cada una de la» 
otras Repúblicas."' 
Mucho puede esperarse de ese Con^ 
greso permanente de la Poesía Ir.spa-
noamericana. Y en todo caso eerá una 
nueva modalidad de los desnos que 
existen de estrechar los lazos de unión 
entre España y las repúblicas de His-
panoamérica Hacemos votos por que 
el éxito de ese Congreso sea comple-
to, cuya idea encontrará en nosotros 
decidido apoyo. 
t i Importante periódico " E l Camagüe-
vano'*, ocupándose del fortalecimiento 
de España, escribe: 
• 
'"Hay que reconocer que el desper-
tar de España tiene manifestadores 
sorprendentes. Concretándonos a las 
que ofrece el ministerio de Instruc-
ció Pública, llaman la atención sus ac 
tividades. Comisionados de este mi-
nisterio, escogidos entre los profeso» 
ers qufí más descuellan en sus. cáte-
dras respei-tiva?, se encuentran en ji-
ra por los principales centros de E u -
ropa y de América, estudiando lo? 
progresos culturales de estos centros 
y dando a conocer los adelantos de 
España. En los Estados Unidos ruri 
es la Bcmrna que no se registra la 
estimada visita de uno de estos pro-
fesores y en la América Central y en 
la del Sur se multiplican sus confe-
rencias y se suceden oasi^sin interrup-
ción la apertura de cursos especiales 
sobre determindas materias y aún en 
lejanos países del oriente se observa 
que la acción ministerial es igualmen-
te fecunda y provechosa, 
"Coincidiendo con ella, paralela-
mente con. ella, otro movimiento, es-
te de carácter económico, se va ini-
ciando por todas partes. Agentes de 
la Bolsa de Madrid adquieren el pa-
pel exterior de España, sustrayéndo-
lo de manos extranjeras; esos mismos 
agentes en peregrinación por las re-
públicas hispano americanas, concier-
tan la cotización de sus finanzas en 
España y aumentan el epoder íiduena-
rio de la nación domiciliando en ella 
la parte de las deudas extranjera5* 
en poder de peninsulares. Si de la r? -
ma financiera pasamos a la comercist 
podremos observar la Inconmensura-
ble obra de sus viajantes y comisio-
nistas consolidando los mercados an-
tiguos y abriendo otros nuevos a 'a 
producción del país; y el orden in-
dustrial, el fenómeno reconst.tuyente 
de las energías nacionales no se pre-
senta menos manifiesto. 
"En cuanto a la hacienda pública, 
es de notar su marcha ascendente. 
Desde el 1918, época del desastre 
colonial, hasta el día. se ha duplica 
do la cifra de los ingresos. Y hay 
que tener presente que las contribu-
ciones e impuestos han ido dismlnn-
yendo a medida que aumentaban los 
ingresos por la creación de nueva» 
industrias-
"Bajo cualquier prisma considera-
do, la situación de España no puede 
ser más satisfactoria." 
E s halagador y altamente *igno de 
elogio, el hecho de que los periódicos 
«de América estudien, sin apasiona-
mientos, la España actual y ha^nn 
justicia a ru maravilloso desenvohi-
mieuto. 
Mucho se ha hablado de Espp.ña 
sin conocerla y bueno es que ahora 
se empiece a estudiarla para habiar 
de ella. 
Si los países de Europa dedican 
preferente atención a las cuestiones 
españolas con mucho mayor motivo 
deben dedicárselo los países Hispanoa 
mericanes con los que ela unen lazos 
de sangre y de idioma, que no es po-
sible borrar. 
% Q. 
M » n n i n g -
• * BowmaO' 
Dürnlllo para al-
cohol 
Juego metal n i -







C A F E T E R A ELECTRICA Y SERVICIO. 
Mannlng Bowman & Co. M criden, Conn. U S. A 
Para pedidos e informes 
IjSCARPBNTEK B R O T H E R S 
c 6i?9 
Boteüas y Garra 
fas para líquidos 
las o irás que (fectuoron en favor d« 
los que se hal'aban en poder de los 
rasos en Slbev.a. 
l a sesión fué la primera promoyi-
«:i coa los socialistas en su plan do 
valerse del Influjo femenino para ob-
i t« uer la libertad de los prlslone.-js 
! alenb-.iies, sobre el eonvenciinlení» 
] do qn« ellas disfrutan de más selmpa-
i lias que los hombres. E l señor Sten-
Vcn censuró a Francia por la retoí.i-
ción de los prisioneros alemanes y 
dijo que éstos hállanse en mala si-
ú'aclón. ManifrMtó que los prlsionj-
rus en Italia fueron bien tratados, 
pjro oue en el Japón halláronse en 
miserable estado debido a la gran di-
ferencia de costumbres. 
L A PERMANENCIA B E L P É O C I P Í 
D E G A L E S EN LOS ESTADOS 
UNIDOS SERA D E DIEZ DIAS 
Londres, Agosto 19. 
Dícose que el Príncipe de fíalo* 
permnneoerá diez días en los Esta los 
l nidos, en su próxima visita a dich'» 
p;iis. 




( V I E N E D E L A PRIMERA) 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
de cuanto se pueda necesitar dentro 
de cada barriada, desde el alimento 
hasfa el articulo de lujo. Los restau-
rants existen lo mismo en el centro 
de la ciudad que en los barrios ex-
tremos y per todas parte? se encuen-
tran oflctinas de telégrafos, teatros, 
mercados y hasta establecimiento de 
groserías para el que las quiera. 
Aquí, en cambio, hemog visfo mag-
níficos Cadiilacs conduciendo a la co-
cinera a la plaza, y más de un Mer-
cer o un Stutz ha servido ppra llevar 
a la aristocrática casa del Vedado, 
escobas y otros artefactos do cocina, 
porque en ese rico y popoiiloso barrio 
se carece de todo, absolutamente de 
todo. 
E l aspecto de la ciudad neo/orqulna 
ha debido ser realmente fantástico: 
porque el inmenso pasaje de los tran-
vías, tanto del subway como del ele-
vado (que representa muchos miles 
de personas) haorá estado Congestio-
nando las calles- de la capital y el dar 
un paso por ellas sería tan imposible 
como en la noche del 31 de Diciom-
bre. 
Lo raao de estas huelgas que aféc-
Lo malo de estas huelgas que afec-
tan al tráfico, es la duración, uro o 
tan recursos para cubrir neceEidadeá 
del memento; pero cuando se prolon-
gan, constituyen el mayor de les con-
flir-tos y según se dijo por les huel-
guistas, en la reunión habida ayer, se 
rescate se exigieron quince mil pe-
sos, cruzó la frontera americana en 
la mañana de hoy. 
El dinero fué llevado a los bandidos 
por el Capitán ^tatlok, del octavo re-
«.•mitnto ue eaballerfa. E l Capitán s'i 
presentó solo j esperó la señal que I „ 
darían los bandidos desde las monta- 'e concer to™ Indíos. 
ñas. 
Poco después el Teniente Peterson 
ernzó la frontera y el Capitán 31at-
fríos y alientes, i i a copí ( onoi e isabel de va-
I G L A T E K R A PREMIO A D R A K E SE 
111 TENDIDO EN $19,000 
Lomlres, Agos to 10 
(Por Correspondencia). 
L a copa con la cual la reina Isnbí' 
obsequió al APirr-nte Drake por ha-
b«r derrotado la escuadra española 
se vendió en pública subasta en db 
cinneve mil pesos. 
L a copa tiene la forma de globo 
terráqueo con un mapa del muño o 
como éste se conocía en el siglo 
décimo sexto. En la tapa de la copa 
están grabados unos ángeles, másca-
grotesers j frutas. L a copa se 
taron que lo ocurrido en aquella oca-| hizo en Zurícb ol año de 1570. } p;-
ti jn no podía renipar.arse con lo que | >a cuarenta y i'os onzas, 
se ha hecho hoy, al ser interrogail) ' 
do una maner,; oficial el Jefe de h\ 
Nación sobre un Tratado que aun so 
halla en estudio de la Comisión para 
ser ratificado. Agregan los Senado-
res que el único caso que tiene al- ! Ln InvercK.n esterilizada SEROFIMINA 
guna Semejanza con el actual fué ¡ es el remedio más eficaz ^contra la Jbü-
cur.ndo Washington se presentó en c l | ^ c u 
CUBA IDí SAVA^A 
al* «t-lí> 
Medicación contra la tisis 
la cura en todos sus perío-
Senado y tomó pirte en los debates 
rclacicnados con los Tratados qac 
pretendió que la huelga durnpe "lia" 
ta que se congele el infierno." 
Menos mal, que se congeló pronto. 
* * • 
L a prensa de Madrid se queja amar-
gamente de que allí se señan los su-
cesos ocurridos en Marruecos por me-
dio de la prensa extranjera, en vez 
de tener información directa en las 
oficinas del gobierno-
La queja no ertá justiflcaila Siem-
pre fué práctica corriente eso de que 
noa digan fuera lo que ocurre den 
tro, aparte de que los maTroqu'fos. 
única fuente de información, dirán a 
los corrosponsales ingleses y france-
ses establecidos en Tánger, lo que no 
pe atreverían a decir a los correspon-
sales españoles. ; 
No sabemos- por qulé- pero ?>arrun-
tamos que el día menos pensado ocu-
rríá e nTánger algo gordo, aunque 
luego nos digan que los nativos co-
rrieron la pólvora en celebración de 
tal o cual fiesita. 
Desde París aseguran que !os mo-
ros están construyendo campos atrin- 1 
chorados entre Tánffar y Tefuán. y 
que en las inmediaciones del Pondfeck! 
el Raisulí levanta fortines y obraf» ¡ 
permanentes de estructura moderna. | 
No sabemos de ninguna misión mi-
litar rifeña incorporada al TQstsdO Ma-
yor de los ejércitos en campaña. Los 
adelanto? que en materia de fortifioa-
cíón de campaña tenga ol Ralsulí v 
sus secuaces, o son inspiración os mi-
lagrosas ce Mahoma u obedecen a 
esos uniformes que es vieron on los 
últimos combates entre los alquice-
les marroquíes. Que también esos uni-
formes hacen milagros. 
Ot. del R. 
10 QUE D I C E L A LEGACION ME-
JICANA EN ARGENTINA 
Buenos Aires, Agosto 18 
L a Legación mejicana en esta clu 
dad dio a la publicidad hoy los tei?-
rramas recibidos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Méjico, di-
ciendo: "Las relaciones entre M é j í o 
y los Estados Cuidos continúan tran-
quilas, no obstante las exageradas 
noticias publicadas por la prensa" 
Los telegramas explican en detalle 
las medidas adoptadas por el Go-
biVrno mejicano para proteger a los 
extranjeros, siendo necesario que los 
extranjeros se congreguen en cen-
tros populares. E i Encargado de Ne-
gocios mejicanos dice que las tropas 
f'derales ya han "aniquilado a var.> )s 
bandidos, tales como Zapata, Blan 
• uet e Inés Divida", y combaten a< -
f.ualmente a otras fuerzas. L a Lega 
Xo es una medicina de tantas que se 
ofrecen al enfermo a espaldas del médi-
co. L a SEROF1MINA es bien conocida 
de ios médicos eminentes y estudiosos, 
que están al tanto del progreso de la 
ciencia. Muchos la recetan, tanto en Cu-
ba como en el extranjero. Puede decirse 
que el que aquí no Va receta es porque 
no sabe que ya la hay en la Habana. 
E n cuanto empieza el tratamiento me-
jora el enfermo. 
L a venden Sarrá, Johnson y Taque-
chel. 
L a c o s e c h a d e 
t r i g o e n f o s E s -
f a t f o s U n i d o s 
DATOS SOBRE LA PRODUCCION DF 
CENTENO, CEBADA Y HENO 
B l agregado Comercial de la Lega-
ción de Cuba en Washington, ha re-
cibido la siguiente información que 
ha sido publicada por el Departamen-
" E l departamento de Agricultura 
loelí regresó con el Teniente Davis en 
aeroplano. 
FLI3KNACI0N D E L A S R E S T R I C -
CION ES IMPUKSTAS A L A CER-
T E Z A . 
Londres, Ago- to 18 
Todas las restricciones Impuestas 
a la producción de la ceryeza han si 
do eliminadas, E l Gobierno anunc'ó 
hoy que la ley que limita la produc-
c'ón será deroofidr, en la próxima ¡e-
>»ón que celebre el Parlamento Mien-
tras tonto lus disposiciones de dlona 
ley no serán observadas 
F L P R E S I D E X T E WlLSON T L A 
LIGA D I NACIONES. 
Washington, Agosto 18 
E n condiciones sin precedente en 
lo Historia americana, en lo que a 
Tratados se refiere, el Preside ate 
Wí son y la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado se rennleivn 
hoy en el salón azul de la Casa Blan-
ca para hablar del Tratado con Al¿-
manta y del Convenio de la Liga do 
daciones. 
Además de presentar uno de los 
acontecimientos más dramáticos re-
lacionado con la concertación de !a 
paz, la reunión dió nn paso más ha- i sábado p.or la mañana de Mogador 
fia la publicidad en el estudio de los ! «ara Dakar, prevaleciendo mucha an-
Tratados. Las puertas del local esta- I s'edad por la ̂ uerte de dicha ma-
hñn abiertas de par en par. Se ha- •' quina. 
liaban presentes taquígrafos muy «ix- | En vista de íes informes de los cu-
pertos piara dar a la publicidad pala- I gares por los cuales el aeroplano te-
bra por palabr" todo lo que se decía | nía qne pasar, es prematuro snpouor 
< r. la reunión. | que el "Goliat" se haya perdido. 
E r a la primera vez que los reipre- ! Se üan enyiado embarcaciones bien , 
Sentantes del Senado, al tratar de i tripuladas de aquí y de Dakar P ^ a c'ento Pr(>ducci6n de 83 8 
asuntos extranjeros con otra rama fq-e recorran L costa, P C(>Eecha de primavera ce predi-
del Gcbiemo íobre la concertecion ¡ rT . _ . rTn • — ^ r v , r i r , r ce como de unos 250.000.000 bushels, 
ac Tratados, podía al mismo tieml0 ^ L i ^ C J 0 / c ^ DJ2. ™ I en contra de 859.00D,.000 bushels en el 
interrogar al Tefe de la Delegación BRO DE L A ASAMBLEA N AtlO> AL | períod(> precedente que constituyó la 
que concertó e1 Tratado que se dís- A T E M A ^ A | cosecha-record. 
cutía. E l Presiente se hallaba pr.í- ¡ Berlin, AgosU 18 ¡ . .Ei area estivada es de 22,593,000 
iiublicidad la nota mejicana contes-
rado a Wasri-igton con citas de los 
crfnioi.es ocurridos en '•naciones 
cultas*. 
D E L AEROPLANO «GOLIAT' NO 
SE TIENEN NOTICIAS 
Casa Blanca, Marruecos, Agosto 18 
pronostica una producción combinada 
de 1.236.000,000 "bushels." 
"Por las condiciones meteorológi-
cas reinantes en primero de Junio, 
el Departamento de Agricultura ha 
formulado un pronóstico fobre- la co-
secha general de trigo, calculando asi 
No se tienen noticias del gran ae i las cosechas de invierno como las de 
r miaño francés "Goliat'' que salió el primavera. 
" L a cosecha de trigo de invlamo es-
tá calculada en 893.000,000 bushels, 
comparada con 899-9-5.000 que fuó el 
pronóstico formulado el mes pasado, 
constituyendo la más grande cosecha 
registrada. 
"La condición del trigo de Invierno 
era de 947 por ciento de lt"<. calidad 
normal. (En el año pasado, esa cali-
dad estuvo 
per ciento. 
"La cosecha de primavera 
íeníe en Aa conferencia más bien I E l señor Daniel Stencklen, mieai-i acres. L a conilíción de la cosecha en 
C e b a d a B R O O K S 
E s la selección de), grano, pasada per 
Ja estufa y reducida a polvo flui-
simo. 
Esta es -a que debe dar usted a su hijo. L a cebada 
perlada siempre tiene gorgojos, cucarachaf-, polvo, etc. 
C e b a d a B R O O K S 
Tiene todos los usw de la cebada penada, y es un 
excelente alimento para los niflos, madres que crian y 
eonvaleoientes. 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S , B O T I C A S Y A L M A C E -
N E S D E V I V E R E S . 
MANRIQUE 6fi. - APARTADO 3 3 8 . . T a . A-4515. 
• •orno uno de los delegados responsa-.1 ro de la Asamblea Nacional y en- primero de junio era de 912 por ciento 
Mes une estmieron en Versalles, que ' rargado de los prisioneros de gnerr i comparada con 95.2 por ciento en 
ívmo Jefe del Gobierno nacional. y dvües , expuso hoy en una junta 11518. 
Aunque Mr. Wílson trató perso- ! <.le la mayoría rociaPsta para proles- ! " E \ detalle de las otras cobechas es 
cimente con la Comisión de la pri- tur c ntra la retención de los prisio-¡ como sigue: 
mor redacción del Convenio de la 11- ! ñeros ¿.lemanes en Francia, que los i "Centeno: Producción 107 000,000 
ca en el célebre banquete dado en la . Estados Unidos eran acreedores de la ' bushels Condición 93.5 por cíente, 
i asa Blanca en el raes de Marzo pró- i gratitud de Alemania por el trato la- | "Cebada- Cosecha calculaba en mil 
xfmo pasadoi los Senadores raanifes do a los prisioneros alemanes y por 440 millones de bushels; área cultiva-
Matas Alvertisíng Agency. 1-2885 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE <rf;BA CAÑE SUGAR 
Aueva York, Agosto, 10. 
tOS BONOS DE fc¿ HBnicTAr 
Nueva York, Agosto 13. Cotización Je ayer. 
De la Libertad, del 314,. rt 
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E . P . D . 
El día 2 1 del actual, a las 7 . 3 0 de la mañana, se 
celebrarán solemnes honras fúnebres en la Iglesia de 
la Merced, por el eterno descanso de los siguientes 
hermanos, recientemente fallecidos: 
D o c t o r N i c o l á s C a r v a l l o , 
E x c m o . S r . D o n N i c o l á s R i v e r o , 
D o n E n r i q u e B a g u e r . 
El Gran Caballero del C o n s e / o de San Agustín, 
Núm. 1 3 9 0 , que suscribe, tiene el honor de invitar a 
Usted al piadoso acto. 
Habana, 18 de Agosto de Í9 Í9 . 
J u a n J , d e M u t i o z á b a i 
patbet 
"Sangre MosV ocupa la primera 
•anda de la tuición de esta noche. 
En segunda tanda, extraordinaria, 
-Las Musas Latinas" y " E l amor de 
los amores." 
• • • 
(AMPOAMO» 
Hoy. estreno de los episod'os 
primero y segundo de la cinta "J'i 
mano de la venganza", titualdos "T«a 
teña' de la cicatriz" y "Tramanlo 
por millones." 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exlii"--
r;'. la lel ícula "Lac esposas rebeldes 
nterp'etada por la notable artisU 
ITdith Robertd 
En las denu'is tandas figuran las 
comedias "Desconcierto conyugal". 
E l derecho es el derecho", el drama 
• L a beda trágica" y "Acontecimien-
tos ur¡versales número 15." 
• ^ -V-
51A «Ti 
Anoche se celebró la función ex-
traorujnaria organizada por el P.v 
cire viera a aoeneficio de la escuela 
^octu'.ia " E l Salvador." 
L a fiesta ob.uvo un éxito brillan-
tísimo. 
Hoy en primera tanda, "¡Qué des-
ansada vida!", con la pantomima 
• Jna noche en Maxim." 
E n segunda doble, estreno de "To 
está pagao!", sainete de Pepe An;e-
168 y del maestro Lleó. 
• * • 
COMEDIA 
lia función de esta noche es a bi* 
nefico de la aplaudida actriz cómK-a 
volita Adams 
Se pondrá en escena la comedia 
en tres actos, de Teófilo Hernández 
v Manuel Adams, titulada "La Pro-
fecía." 
«V • • 
1LH4MBRA 
"La^ mulatas de la bulla" van en 
•a pr mera tanda. 
En segunda, "Cuando vino Mefis-
tófeles." 
• • • 
MTRAMAR 
E n la primera tanda de la func .̂ n 
de esta noche se exhibirá cintas có-
micas y el drama "Quién me ha á 
cr idar sin morir." 
En la segunda, "Brazalete al pía"» 
•"omedia interpretada por Susana A i -
meller. 
JÍARGOT 
Noche de moda. 
Debutará la primera actriz señora 
Carmen Garrido en la graciosa co-
media de Vital Aza, "Perecito." 
Además se exhibirá la interesante 
película " E l hombre silencioso", por 
TV. S. Hart. • * • 
FAUSTO 
En a tercera tanda de la función 
de esta noche se estrenará la cinta 
titulada "Lo ^ue dice David", por 
Charles Ray, 
En la tandq especial se exhibirá 
"Si piebeyo", por Enid Markey. 
En segunda. "Su divorcio", por L . 
Earrymore. 
• • • 
KIAT T 0 
Hoy en función de moda, estre-
no ílr la magnífica cinta "Rosa '19 
fant'o"- por Priscilla Dean. 
Es t i cinta se provpot» ̂  
'-das de la u u a V ^ ^ ^ la, 
cuarto, siete y media v *' Cl11̂  v 
[ cuartos. ' aueve tra3 
• "La Dmiuesita'', por c 
en las tunda, de las doce í M ^ 
de las cuatro y de las ochn C,,af^ 
oe la noche. u y media 
E n las demás tandas n 
omedia " E l cuento de lo/vgUran 'a 
pítulos', el drama "La n l r T * 1 * ca-
j ílerno" y "Revista ^ 
ra 104." rsal nüm, 
I N GL A T E R R A * * * 
, E n las tandas de la una d* 1 
I de y siete de h. noche se nr J * ^ 
a magnífica cinta "Cuando pÍ 1̂* 
impotente." 61 oro u 
En las tandus de las dos h 
emeo j media y de las nuev'e ' hs 
¡hibirí la cintn titulada "f! 86 ^ 
I í^t' P0r ía famosa actriz Sid'Bef 
E n las tandas de las tres v 
1 dia, de las ocho y de las d- Dl'" 
I «^hiMrá la cinta 'Rebeca de U n 
I :a Sol", interpretada por la L ? ^ 
i urtisia Mary Pickford at,i 
* • • ' 
' T O R C O S 
) "hA prueba trágica", por el ̂  
.ble iKtor Francisco Morano SP li' 
hibirá en las tandas de l a s ' ^ 
de las nueve. 0 1 
"La novela de una madre". . 
tres, a las seis y a las ocho 
"La marina de guerra franeps-
a la una y a las siete 
'̂ La ratera relámpago", epi 
segundo, a las dos, a las cuatro?! 
las diei,. * * 
* * * 
MAXJM 
E n la tercera parte se estrenará 
el drama "La prueba trágica" ñor 
Francisco Morano. 
En segunda " E l diablillo", por n 
Jacobini. 
Y ei primera, cintas cómicas.' 
* * » 
M I A 
jada 
Para ho ys¿anuncian las películas 
' Una corrida de toros", "El y loi 
polio-, s", el oncen eoisodio de "U 
'•asa ' el odio", "Luciano, su perro f 
;u srogra", "Mamá Colibrí", episi. 
dio 11 de "Manos arriba". * • • 
L A IIFIÍDA NEGRA 
Hoy se exhrrán las cintas "Nue. 
vo oficio de Charlóte ''Consecuen-
cias le un di/crco", noveno episoún 
de "La casa d l̂ odio", noveno de 'A 
r erie "Manos arriba" " E l doctor d | 
^ián". "Benitín y Eneas hijos de * 
guerro." y segundo episodio de "Li 
ratera relámpago " 
FUNCION DE BENEFICIO 
L a -'Asociacién de Corresponsales' 
de la Víbora celebrará esta nochí 
ijr.a gran función a benefilco ul 
vus tondos en el teatro "Tosca", ce-
dido amablemente para ese acto f3' 
' rus propietarios los señores GarridJ 
I 5 Rh ero 
1 Tomarán parte en esa función uai 
| distinguido orador y la aplaudida ar 
tísta Enriqueta Sierra-. 
• • • 
MONTECARLÜ. 
Cran Cine i.ara familias. FuncWii 
ciarla. Estrene^ de las mejores peli' 
•̂ulas Europeaá y Americanas. Nove» 
dades todas las semanas. 
por ciento. 
"Heno: Producción 116.000,000 bu-
shels. Condición 941 por ciento." 
SUICIDIO 
E l teniente Martínez, desde L a Sa-
lud participa que en la finca Marrue- liarse enfermo 
Hules p a r a A u t o m ó v i l e s 
N E V E R L E E K " 
De venta por los S r e s . 
ü r q t t í a & C o . B d a s c o a m I 2 
D a m b o r e n e a & C o . Z a n j a 1 2 7 . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . N U M E R O 43 ( A N T E S G A L I A N O ) en-
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajil la de última novedaa' 
site esta acreditada casa. ^ 
Las tenemos al alcance de lodas las fortunas; p u « ^ 
desde $ 3 0 0 hasta las que a cont inuac ión detallamos. 
Vaji l la con 8 0 piezas, $15.50. 
Vajil la con 100 piezas. $ 2 0 . 9 ? 
Vaji l la con 118 piezas. $23 .30 . 
Vaji l la con 120 piezas. $29 .50 . 
E n juego de cristalería tenemos los últ imos estilos, así 
infinidad de artículos de fantas ía propios para regalos. 
C O M P L E T O S U R T I D O B A T E R I A D E ALUMINIO. 
L a T i n a j a , A v e n i d a d e t t a l í * 
T I N T U R A m m U V E l i E T H 
LA MEJOR i m S E H C m OE á P U C í R - ^ 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r m a c i a s y D r o g ü e ^ 
í % ? i , >ito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A b . A<t i i ar y ObraP1 
da 43.365 000 acres y condición 93.2 eos del barrio Pueblo de aquel Tér 
mino, se suicidó disparándose un ti-
ro con una escopeta el blanco Frar'" 
cisco Díaz Alfonso, estimánflose qu» 
hubiera tomado tal resolución per ha* 
2t-19 ld-2ü 
ARO L X X X V h 
;ctará en i 
ledia c-í 
y uueve tro. 
^ ^ t a del t 
O i A R ! 0 D E U I V i A « I N A A g o s t o 1 9 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E ^ 
P A R A L A S D A M A S 
P o r - l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
de los perfumes, t m «ísrar- i 
r El ^ j mundo, ofrece a cuautos | 
P110,̂  gustan, la doble vsUaja de 
¿e el 0: yivir en una atmósiV/.^a rofi-
^ ¿e proporcionarles impresio-
^onto más gratas para el olfato, 
>e« más delicado el perfume que 
:,e US^ nue se deduce que la elección 
Proyectaii 
and0 el oro i 
|s dos. de I 
' Dueve se n. 
a coq«;. 
tnz Enid Ber,-
e 1 ? ^ ^ l ^ t f ^ ^ ^ P ^ de per 
!Ca ^ la Gr!¡ 
Por la notabj 
- Por el noia. 
lorano, se ej. 
ie las cinco j 
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ICIO 
Corresponsales' 
,rá esta nochí 
1 benefiieo ül 
ro "Tosca", ce 
a ese acto pf 
leñores GarridJ 
esa función uu 
a aplaudida ar 
millas. Funcióií 
is mejores pell* 
lerlcanas. Nov*1 
naa. 
> d'e aquel Tér' 
irándose un ti-
el blanco Frar.' 
stimánflose qu» 
solución per ha. 
1 norfumes no es una cosa tan 
^ J n o se supone, y aue por ella 
^ de formar idea de la distinción 
/̂gusto y liasta del carácter de una 
í^0?Alfonso Karr, que una mujer 
pVá cambiando siempre -
íi1' ; p0 es más que una mujer per-
ft^na v QU9 la que sabe elegir uno: 
^¿ce adivinar por él, y es una mu-
^ í e S m e í . ' l a vulgaridad estriba 
i Acoger los fuertes, y en usarlos 
0Tala clase: es conveniente por lo 
que el perfume sea tan sutil, 
delicado, que apenas se perciba 
i*11. mismo tiempo tan superior que 
iiícilmente evap>re. 
los perfumes mas exquisitos son 
Jde las más aromáücas f'ores, y 
Siellos que resultan do acertadísi-
creaciones; porque *un perfumis-
ta, i»ara merecer fama y noir»bre, Üe 
ne que cer un verdadero artista, co 
mo artista es también'la muje* que lo 
gra descubrir qué perfume es el que 
armoniza más con su tipo, con su es-
pecial belleza y cual la hace parecer 
más ideal y atractiva. 
Hay quien supone, que en el per-
fume que usa. se adivina el carácter, 
el gusto y hasta las inclinaciones de 
una mujer, y que el estarlos cambian-
do pone de relieve su inconstancia y 
frivolidad. 
Deben evitarse, a mi juicio, cierta 
clase de esencias, tocas personas de- ¡ 
jan de saber, que el musgo o heno,] 
es enervante; y que la vai-iilla, el 1 
I sándalo, la menta y el patchnulí, son ' 
| estimulantes, a veces perjudiciales; 
¡ pero, conviene añadir, que todo per* 
j fume fuerte, aunque parezca agrada-
1 ble, es peligroso para la saluri y para 
el organiisimo, siendo cosa probada 
l que el heno cortado le produce a mu-
| chas personas coriza, y el musgo, a 
' otras, náuseas. 
Dice M. Plesse. en uno do sus li-
bros, que hay una octava de olores, 
como la hay de notas, y que ciertos 
perfumes se enlazan como los sonidos 
de un instrumento. Los más suaves 
eni.re todos ellos, son el Iris, la vio-
AeuiAR 110 
leta, las Illas y el geranio rosa(ío. 
Yo, no acoireejo en este momento 
a mis lectoras el uso especia: de de-
terminados perfumes pero lo que sí j 
les indico es que no se decidan con li-
gereza por ninguno, y que recuerden 
que los perfumes son una poesía en la 
mujer; lo que no la abandona; lo qu.» 
la distingue de las demás, y lo que 
silenciosamente la revela, cuando a 
su paso va dejando un /astro pprfuh 
mado. 
Í O C I N A ^ P C T M C O j E m T X Q L W P I A . 
rn"'n}í; 'lili 'III 
1 1 1 2 
HNo importa! 
Yo gasto poco para ablandar el pollo 
Mi amo tiene cocina de petróleo 
DE D O S A C I N C O M E C H E R O S 
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MI BANDERA 
Al volver de distante ribera, 
con el alma enlutada y sombría, 
afanoso busqué mi bandera 
ly otra he visto, además de la mía! 
i Dónde está, mi bandera cubana, 
la bandera más bella que existe? 
¡Desde el buque la vi esta mañana, 
y no he visto una cosa más triste!, . . j 
Con la fe de las almas austeras 
hoy sostengo con honda energía, 
que no deben flotar dos banderas 
donde basta con una: ¡la mía! 
12n los campos que hov son un osario 
vió a los bravos batiéndose juntos, 
y ella ha sido el honroso sridario 
do los pobres guerreros difuntos. 
Orgullosa lució en la pelea, 
sin pueril y romántico alarde; 
¡al cubano que en ella no crea 
te le debe azotar por cobarde! 
E n el fondo de obscuras prisiones 
no escuchó ni la queja más leve, 
y sus fuellas en otras regiones 
sou letreros d^ luz en la nieve.. . 
¿No la veis' MI bandera er, aquella 
que no ha sido jamás mercenaria, 
y en la cual resplandece ana estrella, 
con más luz, cuanto más solitaria. 
Del destierro en el alma la traje 
entre tantos '•ecuerdos disperses, 
y he sabido rendirle homenajo 
al hacerla flotar en mis verses. 
Aunque lánguida y triste tremola, 
mi ambición es que el sol con su lum-
(bro 
la Ilumine a ella sola, ¡a ella sola.! 
en el llano, en el mar y en la cumbre! 
SI deshecha en menudos pedazo» 
llega a ser mi bandera algún d í a . . . 
¡nuestros muertos alzando los brazos 




—¿Qué es amor? 
— E l arte de mentir de un modo gra-
to al oído. 
—T-¿Cómo se divide? 
—(En natural y figurado. 
—¿Cuál es el natural? 
— E l que sienten muchas mujeres. 
—¿Y figurado? 
— E l que fingen muchos hombres. 
! 
Q u e U s a 
P O L V O S Y J A B O N HIEL DE VACA 
(De C R U S E L L A S y C a . ) 
M u l t i p l i c a s u s e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l c u t i s j 
y l o c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o . 
40 A Ñ O S D E E X I T O , 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
L A U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
D E M U E S T R A S U C A L I D A D . , 
A Q U I E S T O Y 
S i e m p r e sonr iente , sa t i s fe -
c h o , o frec i endo a m i s a m i -
gos. 
T r a j e s h e c h o s , 
P a n t a l o n e s d e f r a n e l a , 
C a m i s a s l e g a n t e s , 
C o r b a t a s , m r y b u e n a * 
C u e l l o s y P u ñ o s , 
P a ñ u e l o s , 
C a l c e t i n e s , 
C a l z o n c i l l o s , 
C a m i s e t a s , 
l i g a s y T i r a n t e s , 
A l b o r n o c e s , 
T o d o de p r i m e r a , d e l o m e -
j o r y a p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
E S P E C I A L I D A D E N 
T R A J E S A M E D I D A . 
T e l a s de C a l i d a d , m u y 
boni tas p in tas . 
"BAZAR LA ISLA" 
G a l i a n o , n ú m e r o 6 5 . 
T e l é f o n o A - 5 0 0 3 . 
C6646 lt.-30 
F O R T I F I Q U E 
S U C E R E B R O 
REPOSTERIA 
HUEVOS HILADOS 
Se separan las claras de unos diez 
huevos y las yemas se pa-san por un 
cedazo fino. Sobre fuego se pone al-
míbar en bastante aamüdad, que re-
sulte muy limpia, clarificada y a pun-
to de hebra. 
Las yemas se meten en una espe-
cie de embudo con cuatro plcis o tu-
bitos y cuando el azúcar este cocien-
do como se ha dicho ya, a punto de 
Examinábase del dltimo año de me-
dicina un muchacho Inteligentísimo; 
pero al que no quertían apronar. Nada 
omitieron para obtener este resulta-
do; pero cuando más lo apuraban, 
más admirablemente oontestaha. Vien-
do los catedráticos que solo por una 
sorpresa lo podían turbar, le pre-
guntó uno de ellos disimulando una 
sonrisa: 
—Diga usted, ¿cuántas plantas o 
árboles curativos había en ol Paraíso 
Terrenal? 
.—Pues miro usted, dijo el joven, se-
ñalándoles disimuladamente uno a 
uno; hahtía un alcornoque, un camue-
so. . . 
—Basta, basta, dijeron los ratedrá-
ticos con ligereza: ¡ SobresaLente! 
B U L G A R A S A - O " 
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B A C I L O S B U L G A R O S V I V O S 
del Laboratorio "Leonel Pías en (..ia" que poseen las tres propie-
dades que exige la Ciencia. 
RIQUEZA B A C I L A R — GRAN ACIDEZ Y ACTIVIDAD V I T A L . 
Haga sus pedidos al distribuidor General: Gonzalo Iturrloz. 
AMARGURA 59. (altos) Teléfono: M-1024. 
c 7409 al 3t-19 
Pildoras Trelled 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i s 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
hebra, so van echando los huevos, re-
partiéndolos con cuidadlo por encima 
del almíbar en cocción. 
Déjese cocer durante unos dos mi-
nutos, pagado este tiempo se retiran Suscríbase al DIARIO DE L A MA« 
con una espumadera, regándolos con j RINA anúnciese en el DIARIO DH 
un poco de agua fresca a fin de que él[ ' n/tAPINA 
huevo hilado quede suelto. L A mAKlNA 
C R E A S D E H I L O 
H o l a n e s C l a r í n B a t i s t a 
L a F í s i c a M o d e r n a 
Salud y Rayo. Teléfono A-3170 
0740^ 7t-14 
[ANO) en-
edad? Vi' ÍOV 
lai b4r 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
ALIMENTE SU GANADO CON PIENSO 
AFRECHO DE MALTA; Alimento notr i t iro E s p e c i a l m e n t e p a r a 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
VACAS DE LECHE 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
Carlos I I I NÜM, 50 
Admit imos propos ic iones para Agenc ias 
Anuncios: J . A. Morejón. Tel. A-8366. 
F O U . E T I N _ J 
R I C H A R D MARSH 
a d a m a d e l 
v e l o a z u l 
V¿RSION CAST¿LLAXA 
' ^ascofiJ1* ,Libr8ria, de Joaé Albe-
•W?' , .32-K- Teléfono A-58'J3. 
hartado 511. Hubana.) 
(ContlnQa) 
h/yaun^b^naV n-itunilmontc. V.i un 
* H y la n Ja d,i S^rdia.s esperan 
aponía}, arán P0C08 minu-
T,,sin ''or 10 mis«no que so 
¿ ^avVm J-'m, ' ^ vestido. Aquí 
M e r M ütra 
lb.S ^ban"/^ I11 des:>yiino oonsístíu 
^vSobre (le I^n con manteca. 
B ayuno r i L A pesíir do BU ^ r -
_K?ado. ni .7 ra no deseaba probar 
Pero f (lulera beber trago 
I ^ J * ?ó ¿on r esfuerzo y t*™* 
CbI<1a ie d t ^ 111 esperanza de .pie 
Kl ü",),e y encontró difícil 
*Pu¿a ha n mílnteca quedó ln-
E T visti6 „i R ó ñ e n l o de refle-
WT*. Un e J ' traJe de sarga n/.ul. 
"¿1" de , L ? n s."1 esbelto talle. i>„. 
• era de un efecto grotesco. 
Comprendía ella, sin embargo, la Idgica 
de la carcelera: si no se vestía con 
aquello, ¿qué Iba a ponerse? Preciso s» 
hacía aceptar lo que era inapelable, tan-
to müs cuanto que iba a ser conducida 
al tribunal. Esto último la trlbulaba. 
¿Cómo iba a presentarse en ropa Inte-
rior? Esto la sonrojó, y a la vez le 
produjo calofríos. Cualquier vestido, an-
tes que la desnudez. 
Transcurrieron algunos minutos, que 
fueron para ella siglos. Por lUtimo, la 
puerta se abrió, y un empleado dijo en 
alta voz: 
—IVamos! ¡Salga ustedI 
Clara salió. Hacia una iigura estrafala 
ria con aquel enorme vestido de sarga 
azul. 
—jPor aquí! 
Un guardia municipal la asl6 por un 
brazo y la llevó rápidamente a la calle • 
una vez en ésta, t;ruzó la acera y se 
dirigió hacia un horrible carromato. Otro 
guardia que estaba cerca de'la portezuela 
del vehículo, empujó y levantó a la jo-
ven para introducirla en el carruaje. E n 
el centro de éste, al que se llegaba por 
un conducto estrecho, había otro guar-
dia. 
—tAquí! gritó. 
Antes de que se diera cuenta de lo 
que pasaba, ya había sido metida en 
una especie de armario, cuya puerta se 
cerraba sola. A<iuel armario apenas te-
nía la capacidad suficiente para que el 
preso pudiera ir en pie sin ahogarse. L a 
I oscuridad era casi completa, pues el ar-
¡ marlo sólo tenía una pequeña claraboya 
. que servía de respiradero y que daba al 
| pasillo central del vehículo por donde 
entro la joven. Pasaron algunos momen-
| tos antes de que ésta pudiera tener idea 
I ae lo que la rodeaba. Un brusco mo-
yimlento del coche la precipitó sobre un 
banquillo, donde quedó sentada. Había 
otros pasajeros, además de Clara. Alguien 
aana golpes en el tabique de la esoalda, 
l y una voz masculina decía: 
—¡Hola, camarada! ¿Qué te trae en 
esta ocasión ? 
Clara permaneció silenciosa; y la voz 
continuó: 
—¡Arriba! ¡No nos aflijamos! ¿Estamos 
descorazonados? ¡Al fin y al cabo venimos 
por una friolera! ¡Animo 
Hubo una nueva pausa. L a voz pre-
guntó nuevamente: 
•—¿Señora o caballero? Si es una da-
ma, ¿podré tener el gusto de bailar con 
usted las próximas mazurcas? Encontró 
usted mi nombre a l pie de la lista de 
remisión. 
ütra voz masculina, más Joven que 
la primera, entonó una canción origi-
nal : 
SI Petrona la morena 
echa fuego sin querer, 
y se funde la caldera... 
¡Pues qué le vamos a hacer! 
Estos versos, lanzados al viento por 
dos pulmones formidables, provocaron 
una tempestad de risas y aplausos, sur-
gida do un auditorio invisible. Halaga-
do por esta ovación, el cantante gri-
t ó : 
—¡A corear, señoresl Una, dos, tres . . . 
L a canción estúpida y soez fué corea-
da por los pasajeros del carromato. Cla-
ra creyó darse cuenta de que no hubo 
la menor tentativa para impedir la jer-
ga. Comenzaba una nueva fase de su in-
terminable pesadilla. No sabía de dón-
de iba ni a dónde la llevaban. E l tra-
yecto no fué largo. Por fin, el vehículo 
se detuvo, y el ruido cesó instantánea-
mente. Pero a la vez que cesaba el de 
las voces, comenzaba el estruendo de las 
puertas de lojs apartados que se abrían, 
y el de los pasos en la tarima del carro-
mato. L a puerta del apagado de Clara 
se abrió, y ella fué conduc.da rápidamen-
te a un patio embaldosado. AHI, la me-
tieron en otra celda. Una rápida mira-
da que había dirigido hacia la calle, le 
daba la impresión vaga de que la acera i 
estaba llena de gente, y también de que | 
ésta rompió en exclamaciones cuando Cía- i 
ra pasó entre una doble fila de gen-
darmes que mantenían franco el paso 
entre el carromato y la puerta del edifl- | 
cío. Le pareció interminable el tiempo 
transcurrido en la nueva celda: intermi-
nable y espantoso. Positivamente fué pa-
ra ella un alivio ver que la puerta se 
abría y oir la seca orden del emplea-
do : 
—¡Venga por aquí! 
Había dado unos cuantos pasos, cuan-
do se encontró en una estancia amplia 
y de aspecto muy raro. La llevaron a 
una plataforma rodeada por una barra 
de hierro, en medio de mucha gente. Sin-
tió que las rodillas se le doblaban; te-
mía caer al menor movimiento; en tor-
no suyo, personas y objetos parecían gi-
rar. Sólo tenía conciencia clara de dos 
hechos: uno era que un agente de po-
licía hablaba largamente, dirigiéndose a 
un caballero anciano que apoyaba los 
codos sobre una mesa que estaba en una 
plataforma enfrente de la que ella ocu-
paba. Clara no sabía lo que decía el gen-
darme, ni se interesaba por saberlo. E l 
otro hecho de que se daba cuanta era 
que un caballero sentado en el sitio fron-
tero de su plataforma, la veía sin qui-
tarle un momento los ojos de encima. 
Esto nada tenía de particular. Vagamen-
te sentía que todos los circunstantes la 
miraban de igual manera. Pero la mi-
I rada de aquel caballero tenía algo muy 
especial, que llamaba la atención de la 
joven. No era su juventud ni su ga-
llardía. ¿Qué calma podía haber en ella 
I para advertir circunstancias frivolas de 
I esa naturaleza? Lo que la atraía era que 
• en aquella mirada que se clavaba en ella 
; había una luz de amistosa simpatía, y 
esto llevaba a la Joven un fluido mag-
nético reconfortante. E l agente de po-
licía dejó de hablar. E l caballero ancia-
no de la plataforma dijo; 
—Se aplaza por una semana. 
Y el empleado que había permanecido 
en pie junto a ella, ordenó: 
—¡Vamos! 
Apenas había teyAdo tiempo pitra en-
terarse de que estaba comenzando la au-
diencia, cuando ésta terminó bruscamen-
te, y Clara fué llevada de prisa, como 
cuando entró en la sala. 
Condujéronla nuevamente a la celda. La 
puerta cayó de golpe. Mas no tardó mu-
cho tiempo en abrirse otra vez. E l ca-
ballero de la audiencia estaba frente a 
ella, sombrero en íhano. Clara no se sor-
prendió al verle. Le esperaba sin saber 
por qué, pues no habría podido dar una 
razón para abrigar esa certeza. L a puerta 
quedó abierta, y él np avanzó del umbral. 
Ün empleado que se paseaba unte la cel-
da no perdía de vista lo que pasaba en 
ella, pero sin procurar enterarse de la 
conferencia. Pasaron algunos segundos 
ates de que el desconocido hablase. Ob-
servaba a Clara con una mirada escru-
tadora, que era a la vez expresión de as-
tucia y de ironía, como si excitara su 
íantasía el aspecto que presentaba. Cuan-
do comenzó a hablar, sus palabras sona-
ron en los oídos de Clara como una mú-
sica desconocida para ella. 
—¿Realmente se llama usted Clara Se-
ton? 
—Sí. 
Es ta sílaba fué pronunciada por ella 
con voz desfalleciente. ¡Tanto tiempo ha-
cía que no se le hablaba de aquel mo-
do! 
•—Soy Leonardo Cleethorpes, abogado, 
es decir, abogado sin clientela. Estaba 
en el tribunal, como tal vez lo vería 
usted, y me impresionó—pido perdón por 
decirlo—el desamparo de usted (aunque 
d^seo equivocarme en esto). ¿Puedo to-
marme la libertad de preguntar a usted 
el ha dado ya algún paso para su de 
fensa ? 
—No, absolutamente. ¿Cómo podría ha-
cerlo ? 
Hablaba con voz trémula. 
—¿So ha comunicado usted con los su-
yos? 
—.Nadie se Interesa por mí. Hace mu-
chos años murió mi madre. Ayer ful a 
enterrar a mi padre, sin una alma que 
me acompañara. 
L a expresión del abogado cambió com-
pletamente. Tomó un aspecto -de extraña 
gravedad, como si las palabras de la jo-
ven cambiasen totalmente la natuoaleza 
del problema y le diesen una nueva sig-
nificación. 
—¡Es posible! Entonces la situación de 
usted es más triste de lo que yo supo-
nía. E l padre de usted le dejaría algún 
dinero. 
—No tengo un penique, ni veo en to-
da la redondez de la tierra medio de 
conseguirlo. 
Hubo iwia pausa como si el abogado me-
ditase en las palabras que acababa do 
oir. 
—¿Se ha dado usted cuenta, señorita 
Seton, de la grave situación en que se 
encuentra? 
— L a supongo, aunque no sé el hecho 
que se me atribuye. 
—¿No lo sabe u^ted? 
—Según dicen, he matado a alguien. 
No sé a quién. 
—Se acusa de haber asesinado anoche 
a lady Poynder en su casa de Portman 
Square, y de haber intentado asesinar 
a su esposo, sir Jhon Poynder. 
— E s absurdo. 
—¿Qué quiere decir eso? 
—Yo la encontré herida cuando entré 
y olvidando que tenía un revólver en iá 
mano, se me escapó un tiro sin saber 
yo cómo. 
—¿Pero ese revólver que usted tente en 
la mano. . .? 
—Acababa de recogerlo del pavimento 
—¿No era de usted, entonces? ¿Usted 
ro lo llevó consigo a la casa? 
—Encontré un Uavln en la acera jus-
tamente frente a esa casa; lo apliqué a 
la cerradura, la puerta se abrió, y yo 
fui tan imprudente, que entré. 
—¿Y el bolsillo con joyas que tenía 
usted consigo? 
—.Estaba en la acera, junto al llavín. 
w , ft?rlr lo 11106 pensando que el 
bolsillo pertenecía a alguna persona de 
la casa. 
— L a versión de usted, señorita Setor. 
parece muy extraña; pero ya no hay 
tiempo para hacer a usted nuevas pre-
guntas. Dentro de algunos minutos ven-
drán por usted y se la llevarán. Si us-
ted lo permite yo me encargaré de su 
defensa. No sé si usted está al tanto 
de los usos y costumbres que rigen en 
asuntos de este género. Como abogado, 
yo no puedo recibir las instrucciones d¿ 
usted, sino por conducto de un procura-7,0Jl? por 1° menos serla mejor para 
usted que así fuese-. Un procurador ln-
y dign.0 de confianza confe-
^n?iaoráv0n U8ted, dentro de breves ins-
f ^ o H acon8eJo a usted que hable 
con toda franqueza. 
—¿Pero de dónde podría yo tomar el 
fedf0 Para PaSar a e8e señor y--- * vis-
Leonardo Cleethorpes, sonrió 
tr.ü; n^.rocurildIor' I116 es el señor Bel-
trán Drummond, es mi amigo, y como 
yo, no está abrumado de neiocíos ^ 
proceso de usted va a liamnr « t r a e r á 
narlamente la atención pública. Cuando 
be sepa que el procurador de la defen" 
m 0e seSor Beltrán Drummond y 
k.« rtLabogado es Leonardo Cleethorpes 
.»o«tdo^.san:iremo8 con esto más qu . 
cuanto dinero pudiera usted darnos como 
honorarios Si sacamos a usted libre c^n 
banderas desplegadas, nuestra fortuna es-
tá hecha. Tranquilícese: nosotros sere-
mos los obligados, no usted. ¿Se ha da 
descuenta de lo que pasó e s ¿ mafit 
—Absolutamente. Ni escuché ni »—«---
ra podido hacerlo. Ignoro l a que písfl ^ 
solo advertí que todo fué mV¥ rto&J1 
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H A R I N A P A T E N T E Ia M A R C A 
U n i c o s importadores 
S á n c l i e z , S o t o i | l l a . Í . n i 
Oficios 6 4 . Hataoa. 
Así como hay disposiciones 
'eglamentan el tráfico, por ejemolo, 
F una porción de cosas más , como 
e) precio de los ar t ículos de primera 
necesidad, los alquileres, la du-a-
fión de los espectáculos y otras mt -
nudercias que nadie diría que estu-
viesen reglamentadas, hace mucha 
falta un códigr. o algo por el estio, 
que reglamente la conversación. 
En la vida social, en, las visitas, 
por ejemplo, sujétase la conversa-
ción, cuando se puede, a las reglas 
que. seña lan unos libros que se l ia-
r í a n •Urbanidad", "Código de Buíati. 
Sociedad'' y otros por el estilo, de 
los que honradamente creo que uo 
ce hfn impreso muchas ediciones... 
Hay un capítulo interesante qu'j 
recomienda "a Ja señora de la casa" 
cae procure hacer general la con 
-e r sa . aón y que la encauce a fin d-» 
pvitar, por ejemplo, que uno de los 
visitantes diga horrores del Alcald0 
celante de otro visitanSa que sea 
ppn'ente, por parte de padre, de >a 
citada autoridad. Y recomienda que, 
«»n general, la conversación sea lige-
ra y, sobre todo, que no sea trióte, 
y, máf. aún. libre de murmuraciones 
Claro que hay señoras que tienen 
rcucho tino y ¿iscreción y en su Cija 
E V E R A S " B O H N S Y P H O 
Tener en sti casa una nevera BOHN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el filtro HYGEIA, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: A n t o n i o R o d r í g u e z 
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se pasa muy gratamente el rato; pe-
ro la£ hay que, de buenas a prime-
ras, dicen: , 
—Ayer v i a las de Albondlguii 'a 
en e' paseo... ¡Qué cursis! A lo 13-
jos, v 'éndolas venir, semejaba que fce 
inror imaba un campo repleto de 
frutos menores.. . ¡Qué colores!--. 
Verde calabaza, rojo de rábano, mo 
rado de aguacate... 
—Pues—inteirumpe alguna visita 
—más ridiculas es tán las de Serón 
^ue, desde que no se sabe cómo, LQ 
han censeguido una colecturía pap«i 
ce que han tragado una escoba, t i n 
tiesas andan por esas cal les. . . 
Glftro, roto el fuego por el ama. el 
^:jereteo y algo más toman grandes 
proporciones. Y cuando uno aban-
dona la casa, "musita" una barbari-
dad, que acaba con un "por si aca-
so"; remiendo con razón que m zuc-
van c^n él, y con la familia t ambién . 
¿Y la conversación mano a mano? 
¿Hay algo peor, a veces? 
Yo .ya sé de qué me hab la rá al-
guno de esos señores que trato c j n 
ias precauciones del caso; asi es que 
cuando, no puedo escaparme paso un 
rato terr ible. Para alguno de esos 
señores no haj teatros, n i hay muje-
res tonitas, n i existe Bela Kun, »•! 
hay el decreto 1,089, n i hay calor n i 
accidentes automovilistas. . . 
Para el señor Carrete, por ejem-
plo, no hay vr. el mundo más que 
dos cesas: él y su dolencia. 
Nada m á s . 
—¿Qué tal . amigo?—le digo. 
—Muy mal. 
—No lo parace: tiene usted m i g -
nífico í-specto. 
—Las apariencias e n g a ñ a n : yo me 
mor i ré . 
—Caramba... ¡y yo t ambién! Y 
todos. 
—Pero yo, pronto. ¿Sabe usted 
rque'. dolor que le contó la úl t ima 
vez qne nos vimos? 
—Ya lo creo: me dió usted todos 
los detalles. 
—Pues ahora se ha mudado. 
—l ia hecho algo que hoy no pueda 
hacer nadie en la Habana. 
—Pues s í ; ahora lo tengo aquí, 
debajo del corazón. A lo mejor es-
toy tranquilo y digo: hoy pasa ré 
bien el día. P ies bien, de pronto ms 
aprieta, y parece que el corazón r.o 
l a t a . . . 
—Que lata, ¿eh? 
—Horrible. 
—Pero late 
—En electo, late pero ¡me daa 
tnos vahídos! ¿Usted sabe qué es 
eso de . . . 
—¿De los vahídos? Ya lo creo: ma 
parece que me amaga uno. 
—Como a m i ¿Y ve usted cómo 
sudo? 
—Claro: ¿quién no suda ahora? 
— q u e m sudor es frío: toque, 
roque usted a h í . . . 
— M i l gracias. 
—Ayer, f igúrese usted que llego a 
•casa y me entero de que el bodegue-
ro de la esquina ha muerto de re-
pente. Qué mal rato pasé : y ense-
guida me dió el -vahído, y la opera-
ción, y me ent ró el sudor frío y no 
xne acosté porque tuve miedo de 
morir de reperte t ambién . 
—No, hombre, usted no muere: 50 
«l que estoy en pelíro ahora mismo. 
—¿Se siente mal? 
—¡Me siento peor! Y me voy a 
rasa. . . 
—Le a c o m p a ñ a r é . . . 
— : ;No! ! 
¿Verdad que debiera haber una 
üispovción qut relamentase la con-
versación y que álese derecho, a l 
verse uno, atropellado, a llamar a aa 
viglante y a acusar al fúnebre dia-
.ogarte? 
;De tantas cosas bonitas se puede 
hablar! 
Del "globo" de "La Liga de N v 
ciones" de la lotería, de la mujer del 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para convencerse de que no existe 
nada comparable a "Sukush", pídase 
muestra G R A T I S (y folleto) de es-
te prodigioso remedio de la India Ingle-
sa, a su Representante, Lamparilla 70, 
Habana. 1 -
"Sukush" se vende en las principa-
les farmacias. 
mmm. 
prójimo, de la situación, de si "va-
por'* en la charada.. . 
Hablemos do cosas gratas Y 
antea veamos dónde las hallamos. 
Enrique COLL. 
f e i e s í r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCIOrí 
SE VOLCO E L FORD 
E l Teniente Caraballo, desde Mariel, 
coiminlca que entre los Kilómetros 10 
y J l de la carretera de aquel lugar a 
Guajay se volcó un automóvil ford 
con cinco pasajeros, que era maneja-
AHOGADO 
E l cabo Aguilera, desde Guano, co-
munica que el trabajador Joaquín 
I Fuentes, de nacionalidad espafiola. se 
do por Manuel Remigio de Armas, re- j ah0K6 e nvl Caurto haberse 
sultando gravemente herido el menor 
Luis, hijo del expresado Armas. 
DIEZ DETENIDOS 
El teniente Colas, desde Guantána-
mo, informa la detención de diez indi-
viduos por estar jugando al prohibido 
en la colonia Río Seco en el barrio de 
Arroyo Hondo. 
caído de un 
trabajaba. 
puente giratorio donde 
OTRO SUICIDIO 
E i tenfceute Rivero, desde Mart í , 
informa que en la finca Jesús Mana, 
del barrio de Guaimarín, se suicidó 
disparándose un tiro de revólver el 
mestizo Poifirio Milanés. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s J o r u / 
v a l o r e s . 
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¡ A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
Le aliviará esos terribles dolores de to-
dos los mésese Consúltele a sus amié^' 
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